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Prva dama Združenih držav Amerike je ena izmed najbolj prepoznavnih in hkrati najbolj 
skrivnostnih oseb na svetu. Čeprav njena vloga ni definirana niti v ustavi, kot to na primer 
velja za predsednikovo, niti v katerem drugem uradnem dokumentu, lahko (ne)posredno 
vpliva na predsednika in njegovo administracijo. Ravno zaradi tega je vsaka prva dama 
delovala drugače; nekaterih politika ni zanimala, nekatere pa so v njej aktivno sodelovale. 
Položaj prve dame se je razvijal skozi stoletja, in kljub temu da njena vloga ni določena, 
vseeno velja, da je vloga gostiteljice Bele hiše njena primarna vloga, saj organizira uradne 
dogodke in ceremonije ter se jih skupaj s soprogom udeležuje. Velik pečat prva dama pušča 
tudi izven političnih krogov. Skozi dvajseto stoletje je postajalo običajno, da je prva dama 
izbirala različne dejavnosti in jih promovirala ter podpirala. Načeloma so bile to dejavnosti, 
ki niso ustvarjale razlik in konfliktov med ljudmi. Pri teh dejavnostih prvi dami pomaga 
osebje, ki si ga izbere sama. Da bi razumeli, kako veliko, četudi neformalno vlogo ima prva 
dama danes, se moramo vrniti v preteklost, v leto 1789, ko je bil izbran prvi ameriški 
predsednik, George Washington, njegovo soprogo Martho Washington pa so, čeprav šele 
po njeni smrti, naslovili kot prvo »first lady«. 




THE INFORMAL ROLE OF THE FIRST LADY OF THE UNITED STATES OF 
AMERICA 
The first lady of the United States is one of the most recognized people of the world and at 
the same time, she is the most mysterious one. Even though her role is not defined not 
even in the Constitution, like the role of the president, nor in any other official document, 
she can (in)directly influence the president and his administration. Because of that every 
first lady operated in a different way – some were not interested in the politics and some 
were actively involved. The position of the first lady have developed through the centuries 
and despite her role is not specified, we can say that her main role being the hostess of the 
White House. She, namely, organizes and participates to official events and ceremonies 
with her husband. The first lady is very important also outside the political circles. During 
the 20th century it became common that the first ladies chose, promoted and supported 
different activities. Fundamentally, those activities did not create differences and conflicts 
between people. A staff that she personally chooses, helps her in those activities. To 
understand the big role of the first lady today, despite it is informal, we have to go back to 
the 1789, when the first American president - George Washington - was elected. His wife, 
Martha Washington, was the first one being addressed as the “first lady”, despite only after 
her death. 
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Z nastopom predsedniške funkcije svojo vlogo dobi tudi predsednikova soproga. Po 
besedah podsekretarke Protokola Republike Slovenije, Vesne Smole Grobovšek, je skoraj 
nujno, da je predsednik poročen. Prva dama lahko svoj položaj poljubno izkoristi. Lahko se 
pokaže kot najpomembnejša hostesa na protokolarnih dogodkih ali pa kot nosilka modnih 
trendov. Kot prva dama ima tudi veliko moč, da naredi korak naprej, saj v družbi uživa 
določen ugled in spoštovanje, zato ima veliko moč pri zavzemanju in spremembi položaja 
žensk v družbi. Pri raziskovanju in proučevanju položaja in vloge prve dame je treba 
upoštevati negotovo in spremenljivo dobo službovanja prve dame ter nenehne spremembe 
v kulturi družbe in politike, še posebej področja, ki se nanaša na položaj žensk v družbi 
(Eksterowicz & Paytner, 2000). V diplomskem delu bomo na osnovi konkretnih primerov 
predstavili, da vloga prve dame ni samo vloga skrbne gospodinje, kot je bilo značilno v 
prejšnjih stoletjih, ampak da je veliko in vedno večja. Analizirali bomo štiri primere 
delovanja prve dame Združenih držav Amerike, saj se je izraz prva dama prvič pojavil prav 
tam.  
Prva dama ne predstavlja samo tradicionalnih vrednot, vezanih na vlogo soproge, matere, 
gospodinje itd., tudi netradicionalne vrednote, vezane na vpliv na svojega moža – 
predsednika, lobiranje, opozarjanje na različne probleme, pozivanje k rešitvam in njihovo 
pospeševanje. Z izražanjem prvih navedenih vrednot se kaže kot človeška – blizu ljudem, z 
izražanjem drugih pa kot napredna – vpliva na družbeni razvoj. 
Namen diplomskega dela je ugotoviti, ali je ameriška prva dama skozi zgodovino pridobila 
tolikšen vpliv, da lahko neformalno vpliva na delovanje ameriškega predsednika. V 
kontekstu operacionalizacije namena se bomo osredinili na izpolnitev naslednjih 
raziskovalnih ciljev: 
‒ raziskati vpliv in moč prve dame na družbeni ravni in njen položaj v družbi; 
‒ analizirati štiri prve dame Združenih držav Amerike (ZDA) in jih glede na ugotovitve 
med seboj primerjati; 
‒ raziskati, kako je prva dama dobila tolikšno moč, in kdo je bila prva dama, ki se je 
začela aktivno vključevati v politično dogajanje, ter s tem svoji naslednici zapustila 
težko nalogo; 
‒ na teoretični ravni opisati feminizem, saj so si z začetkom tega gibanja ženske 
izborile volilno pravico. 
Pri izdelavi diplomskega dela bomo uporabili metodo študije primera, s katero bomo 
proučili štiri prve dame ZDA, in tako dobili odgovor na v nadaljevanju zastavljeni hipotezi. 
Deskriptivno metodo bomo uporabili za opis osnovne teorije o feminizmu in značilnosti 
prve dame. Primerjalno raziskovanje bomo uporabili pri primerjavi ameriških prvih dam, 
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zgodovinsko analizo pa pri raziskovanju zgodovine feminizma in razlogov za njegov 
nastanek. Poleg tega bomo raziskali, kdaj in kako so si ženske izborile volilno pravico ter 
vstopile na politični parket, in opisali razvoj vloge prve dame.  
Hipotezi, ki ju bomo v diplomskem delu potrdili oziroma ovrgli, sta: 
‒ prva dama (ne)posredno vpliva na politiko predsednika države, s svojim 
udejstvovanjem predvsem na humanitarnem področju pa lahko velikokrat 
pripomore k (ne)sprejemu zakonov; 
‒ Michelle Obama je bila med Američani bolj priljubljena kot je sedaj Melania Trump, 
saj je že od začetka soprogove kampanje k bodoči funkciji pristopila resneje, njeni 
cilji so bili jasno zastavljeni, medtem ko je bila vloga Melanie dolgo neznanka.  
Diplomsko delo obsega šest poglavij. V prvem poglavju predstavimo namen in cilje dela, v 
drugem opišemo feminizem in njegov pomen ter razloge za njegov nastanek. Poleg tega 
opišemo, kako so ženske pridobile volilno pravico. Tretje poglavje je namenjeno ženskam 
in politiki; raziskali bomo, kakšen je pomen žensk v politiki in kakšne so strategije za 
povečanje števila žensk v politiki. Predstavimo sistem kvot, ki je bil v Sloveniji večkrat 
zavrnjen. V četrtem poglavju opišemo politični sistem ZDA in vsako od treh vej oblasti 
posebej ter predstavimo volilni sistem, po katerem Američani volijo predsednika države. 
Peto poglavje je namenjeno analizi vloge prve dame. V njem proučimo bom štiri primere 
delovanja prve dame v ZDA, jih med seboj primerjamo in poskušamo ugotoviti, kako velik 
vpliv so imele oziroma imajo na svojega soproga pri sprejemanju odločitev. V zadnjem, 
šestem poglavju, strnemo ugotovitve in zastavljene hipoteze potrdimo ali ovržemo. 
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2 FEMINIZEM 
Feminizem je sestavljen iz mnogih družbenih, kulturnih in političnih gibanj, teorij in filozofij, 
ki zadevajo vprašanja o spolni neenakosti in o ženskih pravicah. V ožjem pomenu ga lahko 
opišemo kot poskus zagotovitve pravnih in političnih pravic za ženske, medtem ko ga v 
širšem pomenu lahko razumemo kot skupek vseh teorij, ki temeljijo na prepričanju, da so 
ženske zatirane in v slabšem položaju kot moški ter da je ta položaj neupravičen in celo 
nezakonit (Jalušič, 1992, str. 121). 
Izraz feminizem se je prvič pojavil leta 1837. Izhaja iz francoščine in pomeni žensko gibanje 
(femme – ženska, isme – družbeno, versko, politično idr. gibanje) (Freedman, 2002, str. 3). 
Prve definicije feminizma v smislu »položaja« v političnem prostoru imajo svoj izvor v 
zadnjem obdobju 19. in v začetku 20. stoletja. Med letoma 1846 in 1892 je bil feminizem v 
Oxford English Dictionary definiran kot stanje »feminilnosti« ali »poženščenosti«. Toda že 
leta 1906 je francoski Dictionnaire de philosophie definiral feminizem kot »položaj«, ki je 
naklonjen pravicam žensk (Jalušič, 1992, str. 121). Žensko gibanje ni nastalo kot 
organizirano gibanje, temveč se je veliko žensk angažiralo ali individualno ali skupaj z 
drugimi ženskami (Bock, 2004, str. 172). 
Zgodovina kaže, da je ženska od nekdaj veljala za manjvreden spol. V srednjem veku je 
odnos do žensk temeljil na prepričanju, da so vse ženske Eve in zato prinašalke zla ter greha. 
Prešuštnice, s katerimi velja imeti čim manj opravka, zato je tudi zakon veljal za grešni stan, 
od katerega naj moški beži in se ga izogiba. Takšna miselnost je prevladovala vse do 
renesanse in se je le s težavo spreminjala. K temu so pripomogle tudi same ženske, ki so 
zagovarjale in opravičevale lastno bivanje, se potegovale za politične in socialne pravice ter 
se združevale v gibanja. Eno prvih gibanj se je pojavilo v času francoske revolucije, ko so 
ženske prikorakale v Versailles in zahtevale nižje cene kruha ter dostavo živeža v Pariz 
(Bock, 2004). 
Vseeno pa po mnenju Jalušič (1992, str. 123) preprost odgovor na vprašanje, kaj je 
feminizem, ni mogoč. Da bi lahko nanj odgovorili, bi bilo treba »relativizirati nekatere 
samodefinicije zgodovine feminizma in ženskega gibanja kot tudi različne enostranske 
protifeministične interpretacije«. Feministke in feministi kot tudi nasprotnice in nasprotniki 
feminizma so po navadi pojem obravnavali enoznačno in ga imeli za samoumevnega. 
Pod oznako »feminizem« in »feministke« je danes mogoče najti vrsto mnenj, teorij, razlag 
in pomenov, ki jih je že skoraj nemogoče združiti v eno samo ime, cilj in razlago feminizma. 
Po drugi strani pa se pojem danes uporablja že za opisovanje sloga oblačenja, načina 
obnašanja žensk, za marsikaj, kar bi lahko označili kot »navade« (Jalušič, 1992, str. 123). 
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»Dokaz je v svojem teoretskem, disciplinarnem in naravnem viru zadosti obsežen in 
heterogen, da podpira misel, da je spolna delitev dela stalnica v raznih kulturah /.../ opraviti 
imamo s pojavom, ki je močno zakoreninjen v naravi družbenega življenja ljudi. /.../ 
Značilen je za družbeno življenje, kjer gre za samo človekovo preživetje, razumevanje tega 
pa mora pripeljati do 'vedenjske podlage', do temeljev vedenjskega procesa. Eno izmed 
maloštevilnih splošnih pravil o človeških kulturah, s katerim se antropolog lahko mirno 
strinja, je, da v vseh znanih družbah obstaja razlika med 'ženskim delom' in 'moškim delom'. 
To nas pripelje nazaj do evolucije živali-lovca, kjer sta imela moški in ženska popolnoma 
različne naloge /.../ ta temeljni vzorec se je razvil v kontekstu lova, ki je izoblikoval njegovo 
vsebino in smer« (Oakley, 2000, str. 172). 
2.1 ZGODOVINA FEMINIZMA 
Interpretacija ženskega in moškega spola, njunih značilnosti ter njunih odnosov je bila v 
evropski zgodovini pogosto predmet razprav. V zgodnji renesansi se je ta razprava širila 
predvsem v Italiji, Franciji in Španiji ter kmalu zajela vso Evropo. K širitvi so pripomogli vse 
večja pismenost prebivalstva, knjižni tisk, reprodukcija slik in letaki. V razpravah so 
sodelovali tako moški kot ženske, pri čemer so moški pisali ženskam sovražna (zmerjanje 
žensk, sramotenje žensk) in ženskam naklonjena besedila (obramba žensk, hvalnica 
ženskam), ženske pa so bile večinoma ženskam naklonjene (Bock, 2004, str. 11). 
Prve zametke feminizma najdemo že v tretjem stoletju pred našim štetjem v rimskem 
imperiju, ko so ženske organizirale protest zaradi njihovega omejenega statusa in zavzele 
grič Kapitol ter blokirale vstop v Forum, medtem ko se je konzul Marcus Porcius Cato skušal 
upreti poskusu razveljavitve zakona, ki je narekoval omejitev uporabe luksuznih dobrin za 
ženske. Vzklikal je: »Če jim popustimo zdaj, bodo postopoma zahtevale vedno več. In če 
bodo ženske postale enakopravne moškim, jih bodo kmalu nadvladale« (Brunell & Burkett, 
b.d.). Zgodba sicer nima oprijemljivih dokazov, vendar bi bil v primeru njene resničnosti ta 
upor prej izjema kot pravilo. Le redki posamezniki so si upali na glas izraziti svoje mnenje o 
podrejenem položaju žensk. Ob koncu 14. in v začetku 15. stoletja se je prva feministična 
filozofinja, Francozinja Christine de Pisan, zoperstavila prevladujočemu mišljenju in ženske 
pozvala k izobraževanju. V pesmi Pisma bogu ljubezni (1399) je opisala status žensk v družbi 
in kritizirala njihovo upodobitev, v knjigi Mesto žensk (1405), ki velja za prvo feministično 
delo, pa je predstavila ženske, ki so v preteklosti imele vodilno vlogo, ter ideje o 
enakopravnosti spolov. V njene čevlje je pozneje stopila Benečanka Laura Cereta, ki je leta 
1488 objavila Epistolae Familiares, zbirko pisem z mnogimi pritožbami žensk, vezanih na 
prepoved izobraževanja in zakonskega zatiranja, lahkomiselnega oblačenja itd. 
Zagovarjanje žensk in njihovih pravic je postalo literarna podzvrst ob koncu 16. stoletja, ko 
je bilo objavljeno delo še ene beneške avtorice, Moderate Fonte, Il merito delle donne. 
Zagovorniki obstoječega stanja so ženske opisovali kot površinske in same po sebi 
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nemoralne, zagovorniki nastajajočega feminizma pa so izdelali dolg seznam ženskih veščin 
in dokazali, da bi ženske lahko parirale moškim, če bi se jim dala enaka možnost in dostop 
do izobraževanja (Brunelle & Burkett, b.d.).  
V Angliji se je ideja feminizma razširila šele ob koncu 16. stoletja, ko so se številni aktivisti 
in polemiki pridružili bitki za žensko enakopravnost. Po vrsti satiričnih del, v katerih so se 
norčevali iz žensk, je prva angleška feministična aktivistka Jane Anger leta 1589 napisala 
delo Jane Anger, Her Protection for Women, v katerem je zagovarjala svoj spol. Njena 
naslednica, Mary Astell, je objavila repliko v dveh delih, z naslovom A Serious Proposal to 
the Ladies. V njej predlaga, da bi ženske ustanovile posebne ustanove, namenjene le 
ženskam, v katerih bi lahko živele, se učile in poučevale. Njen predlog sicer ni bil uresničen, 
a to je ni ustavilo v njenem boju za žensko emancipacijo (Brunell & Burkett, b.d.). 
Naslednji pomembni avtorici, ki sta se borili za ženske pravice, sta Olympe de Gouges in 
Mary Wollstonecraft. Prva je z Deklaracijo o pravicah ženske in državljanke (1791) 
odgovorila na Deklaracijo o pravicah človeka in državljana ter ženske pozvala k boju za 
njihove pravice. Druga se je v delu Zagovor pravic žensk (1792) bojevala za ekonomsko in 
intelektualno svobodo žensk. V njem piše, da so za nenaravni in šibak značaj žensk krivi 
moški ter da so posledično manj koristni člani družbe. Njuni deli naj bi bili prvi, v katerih 
ženski avtorici zagovarjata pravice žensk in opozarjata na nezadostnost »univerzalnih 
pravic« moških. Univerzalne (moške) pravice je bilo treba le razglasiti, pravice žensk pa je 
bilo treba še dodatno zagovarjati in utemeljevati (Antić Gaber, 1993, str. 125). 
Obe pisateljici, tako Olympe de Gouges kot Mary Wollstonecraft, lahko označimo kot 
predhodnici prvega od treh valov feminizma, čeprav nekateri avtorji, na primer Rampton 
(2015), govorijo že o četrtem valu. 
2.1.1 Prvi val feminizma 
Prvi val feminizma je trajal od konca 19. do začetka 20. stoletja in sovpada z bojem za 
žensko volilno pravico ter z abolicionizmom v Združenih državah Amerike. Ob koncu 19. 
stoletja je bilo gibanje osredinjeno na vstop ženske v politično dogajanje in na pridobitev 
volilne pravice. A to je bilo vse prej kot preprosto. Ena od težav je bila na primer, da volilne 
pravice niso imeli niti vsi moški. V Angliji sta imeli volilno pravico le dve tretjini moških – 
tisti, ki so imeli v lasti hišo, tisti, ki so živeli s starši ali pa so bili najemniki, te pravice niso 
imeli. Ravno zaradi tega tedanja oblast ni bila naklonjena dodelitvi volilne pravice vsem 
(tudi ženskam, ki so že po definiciji veljale za nesamostojne, in revnim moškim, ki so bili 
prav tako nesamostojni), saj bi to pomenilo vdor revščine v parlament (Antić Gaber, 1993, 
str. 127–128). 
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V ZDA se je prvi val uradno začel s podpisom deklaracije Sececa Falls1 poleti leta 1848. 
Deklaracijo je osnovala Elizabeth Cady Stanton, ki je zagovarjala ideologijo novega 
feminističnega gibanja in politične strategije (Freedman, 2002, str. 17). Prizadevanju za 
ženske pravice se je pridružilo tudi abolicionistično gibanje z Afroameričanko Sojourner 
Truth na čelu. Na akronski konferenci leta 1851 je z znanim govorom »Ain't I a woman«2 
pojasnjevala neupravičeno pripisovanje fizične nesposobnosti ženskemu spolu. Pogled je 
usmerila tudi na ženske, ki niso bile le revne, temveč tudi temnopolte in so posledično živele 
še v slabših razmerah kot evropski siromaki (Bock, 2004, str. 177). Prva zvezna država, v 
kateri so ženske dobile pravico voliti kongresnike in predsednika, je bila Wyoming (1890). S 
sprejetjem devetnajstega amandmaja Ustave ZDA avgusta leta 1920 pa je bila ženskam 
volilna pravica zagotovljena v vseh zveznih državah, s čimer se zaključi prvi feministični val 
v ZDA (Conger, b.d.). 
Na pridobitev volilne pravice žensk je vplivala tudi Cerkev, ki temu ni bila naklonjena, saj je 
bila prepričana, da bodo ženske s svojo neodvisnostjo prinesle razdor v družino. Vseeno pa 
so se stališča o položaju žensk znotraj Cerkve tudi razlikovala: ženske v rimskokatoliških 
državah so bile v slabšem položaju od žensk v protestantskih državah. Pojavila so se tudi 
gibanja, ki so nasprotovala volilni pravici žensk, njihovi podporniki pa so bili prepričani, da 
so ženske ustvarjene za odvisnost in ne za enakost (Antić Gaber, 1993, str. 129).  
V začetku 20. stoletja je bila volilna pravica žensk sprejeta kot pridobitev demokratičnega 
razvoja in novost, v katero je treba verjeti. Države, ki so v prvem valu ženskam zagotovile 
volilno pravico, so še: Nova Zelandija3 (1893), Avstralija (1902), Finska (1906), Norveška 
(1913), Danska in Islandija (1915), Sovjetska zveza (1917), Nemčija in Avstrija (1919), 
Švedska (1921), Madžarska, Češkoslovaška, Poljska, Latvija, Litva in Estonija (1923) ter 
Velika Britanija (1928) (Antić Gaber, 1993, str. 129). 
Jugoslavija, Italija, Portugalska, Japonska (1945), Kanada, Izrael in Belgija (1948) pa so 
države, v katerih so ženske volilno pravico dobile po drugi svetovni vojni, v drugem valu 
feminizma. Zanimivo je, da so volilno pravico najpozneje dobile ženske v Švici, in sicer šele 
leta 1971 (Antić Gaber, 1993, str. 129). 
2.1.2 Drugi val feminizma 
Drugi val feminizma se je začel na Zahodu v poznih šestdesetih letih 20. stoletja. Whelehan 
(1993) pojasnjuje, da je drugi val nadaljevanje zgodnje faze feminizma, ki se je začela z 
bojem za volilno pravico v Veliki Britaniji in ZDA. Estelle Freedman, strokovnjakinja na 
                                                     
1 Seneca Falls je mesto v zvezni državi New York, kjer je potekala konvencija o ženskih pravicah. 
2 »Al' nisem ženska?«, prevaja se tudi kot: »Mar nisem ženska?« 
3 Takrat še ni bila samostojna država, ampak oddaljena dežela angleškega imperija. 
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področju zgodovine žensk in feminističnih študij, je na osnovi primerjave prvega in drugega 
vala feminizma ugotovila, da so bili feministi in feministke med prvim valom bolj osredinjeni 
na pridobitev pravic, še posebej volilnih, medtem ko so se med drugim valom ukvarjali z 
drugimi problemi enakopravnosti, predvsem z odpravo diskriminacije na družbenem, 
izobraževalnem in kariernem področju. »Osvoboditev žensk« (Women's Libertation 
Movement), kot se imenuje drugi feministični val, je bilo družbeno gibanje, katerega cilj je 
bil preobraziti obstoječo patriarhalno družbo v družbo, v kateri bi imele ženske enake 
možnosti kot moški, njihovo delo bi bilo plačano, o družini in o otrocih bi se lahko odločale 
po lastni volji. Feministični napori so bili usmerjeni proti objektifikaciji žensk kot spolnih 
objektov, proti posilstvu in proti kakršnemukoli nasilju nad ženskam tako v družini kot izven 
nje (Švab, 2002, str. 199). 
Za feminizem drugega vala je značilna njegova »dvojna identiteta«. Gre za družbeno 
gibanje, ki pa je del številnih različnih teorij; odpira vprašanja o družbenih razmerjih moči 
in o družbeni hierarhiji. Poleg diskusij o spolu so se pojavljala vprašanja o družbenem 
razredu, etničnosti, rasi, spolni usmerjenosti, starosti. Posebnost drugega vala je, da je zelo 
kompleksen in notranje diferenciran, kar pomeni, da se je znotraj gibanja razvilo več 
različnih smeri. Celoten drugi val lahko delimo na tri obdobja (Švab, 2002, str. 199). 
 1. obdobje je obdobje feminističnega esencializma (sedemdeseta leta). Prioriteta 
tega obdobja je bilo dejansko izboljšanje družbenega položaja žensk. V tem času je 
feministična pisateljica in aktivistka Carol Hanish zasnovala slogan »Osebno je 
politično«, saj so se vprašanja, ki so veljala za zasebna, prelevila v politična, s tem 
pa se je povečala možnost za napredek na področju podrejenega položaja žensk. 
Slogan je pozneje postal sinonim za drugi val. 
 2. obdobje je obdobje obrata analitične pozornosti k spolni razliki oziroma »obrata 
h kulturi« (osemdeseta leta). V tem obdobju se je pojavilo vprašanje, ali vse ženske 
enako občutijo podrejenost v družbi. Lezbijke in temnopolte ženske se niso mogle 
popolnoma identificirati s problemi feminizma, ki so jih predstavljale bele 
feministke srednjega razreda, saj so podrejenost občutile tudi zaradi drugačne 
spolne usmerjenosti in zaradi barve polti. Feminizem kot družbeno gibanje se je v 
tem obdobju znašel v težavah zaradi neprepoznavanja razlik med ženskami oziroma 
zaradi spoznanja, da podrejenost žensk ni univerzalna. Vseeno se je v praksi kmalu 
pokazalo, da so prav te razlike glavni dejavnik, zaradi katerega se je feminizmu kot 
družbenemu gibanju uspelo transformirati v politična vprašanja. 
 3. obdobje je obdobje tematizacije novejših družbenih sprememb in razprave o 
postmodernizmu (devetdeseta leta). Po težavah, ki so nastopile v obdobju »obrata 
h kulturi«, so se feministične teorije povezale z drugimi teorijami o 
postmodernizmu. Feministične avtorice so začele razpravljati in problematizirati 
tudi na novo nastajajoča spolna razmerja.  
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Simone de Beauvoir, največja teoretičarka feminizma, je v svojem delu Drugi spol skušala 
analizirati »žensko izkušnjo«. »Ne rodiš se kot ženska, ženska postaneš,« je njena slovita 
izjava, s katero je odgovorila na vprašanje, »kaj je ženska« (Jalušič, 1992, str. 127). Ženske 
so bile dojete kot podrejeni, drugi spol. Da bi se osvobodile, je bilo nujno odkriti vir te 
podrejenosti, zatiranosti. Moč ga je bilo najti v moških ali pa je bil ženskam vsajen iz 
patriarhalnih struktur, heteroseksualnosti, moških fantazij, patriarhalne zavesti itd. (Jalušič, 
1992, str. 127). V tem obdobju je bila aktivna tudi Betty Friedan, ki je v delu The Feminine 
Mystique (2013) kritizirala idejo, da je žensko največje zadoščenje vzgoja otrok in skrb za 
dom. V knjigi opisuje, da so ženske žrtve sistema, v katerem prevladuje razmišljanje, da so 
ustvarjene za dom in družino. Friedan (2013) je ta sistem umestila v čas po drugi svetovni 
vojni v predmestno okolje prevladujočega srednjega razreda, ko se je v Ameriki razcvetelo 
gospodarstvo. To je vodilo v razvoj novih tehnologij, s katerimi bi olajšali opravljanje 
gospodinjskih opravil, povzročilo pa je predvsem negodovanje, da je bilo žensko delo manj 
vredno. Izpostaviti je treba tudi Kate Millett, avtorico dela Sexual Politics (2016), v katerem 
trdi, da razlike med spoloma niso biološke, temveč kulturno pogojene.  
Očitki drugega vala so bili, da so feministi in feministke v prvem valu v praksi premalo 
naredili, da je bilo več napisanega kot storjenega, v tretjem valu pa so bili očitki ravno 
nasprotni, zato je tretji val združil oboje. Številne civilnodružbene skupine in organizacije 
so z raznimi akcijami opozarjale na podrejeni položaj žensk, hkrati pa se je začela širiti tudi 
teoretska produkcija, katere rezultat so študija spola in ženske študije kot predmet na 
različnih fakultetah (Leskošek, 2004, str. 107–108). 
2.2 ALI JE FEMINIZEM USPEL? 
Ženske so postopoma pridobivale vedno več pravic in pričakovali bi, da so s svojim 
življenjem postale bolj zadovoljne. Opravljenih je bilo veliko raziskav na temo zadovoljstva 
z življenjem, rezultate katerih lahko povežemo z uspehom ženskih feminističnih bojev in 
gibanj. Stevenson in Wolfers (2009), ameriška ekonomista, sta ugotovila, da so bile ženske 
v začetku sedemdesetih let dvajsetega stoletja v ZDA bolj zadovoljne s svojim življenjem 
kot moški, vendar je njihovo zadovoljstvo začelo upadati v začetku leta 2000. Raziskava je 
pokazala, da je zadovoljstvo z življenjem nasploh močno upadlo tako pri ženskah kot pri 
moških. Pa vendar, medtem ko je raziskava v ZDA pokazala splošno nezadovoljstvo z 
blaginjo in z življenjskim slogom žensk, se je v Evropi zadovoljstvo povečalo. Za Slovenijo je 
raziskava pokazala, da je bilo leta 1991 najmanj zadovoljnih posameznikov, nezadovoljstvo 
pa se je zmanjševalo do leta 1994, nakar se je spet povečevalo vse do sredine leta 1998 
(Prijon, 2012, str. 28). Rezultate bi lahko označili kot paradoksne, saj bi bilo pričakovati, da 
bodo ženske, potem ko so pridobile pravice, postale bolj zadovoljne in srečnejše. Razlog za 
nezadovoljstvo je verjetno dodatno breme, ki so ga ženske s tem dobile, saj so morale poleg 
službe opravljati še gospodinjska dela.  
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Emancipacija je ženskam na papirju prinesla enakopravnost, v resnici pa ni bilo ravno tako. 
Svoje delo in poklic so si sicer lahko same izbrale, vendar so v to morale vlagati še enkrat 
več, še vedno so se morale dokazovati, da so v svojem delu ravno tako dobre kot moški, in 
kljub vsemu so za enako delo prejemale nižjo plačo kot moški kolegi. Podobno se dogaja še 
danes (Prijon, 2012, str. 30). 
Ali lahko torej trdimo, da je feminizem uspel, če sta končni izkupiček nezadovoljstvo in 
dodatno breme? V osemdesetih letih so nekateri sociologi pisali o »tragediji emancipacije«, 
saj naj bi ta povečala breme žensk; ženske so začele prevzemati nove vloge, hkrati pa se 
niso znebile tradicionalnih. »Paradoks ženske nesreče je normalen in prehoden pojav v 
začetni fazi odpravljanja diskriminacije po spolu« (Lavrič, 2009). S trditvijo, da je 
emancipacija poslabšala položaj žensk, se ne strinja raziskovalka na področju kulturne in 
socialne antropologije ter sociologije, Renata Šribar, a hkrati opozarja na dve plati 
emancipacije: res je, da so se izboljšali formalni mehanizmi kar zadeva možnosti žensk, 
vendar so s tem narasli tudi neformalni pritiski, kar pripisuje represivnemu družbenemu 
okolju (Lavrič, 2009).  
Feminizem je povečal ženska pričakovanja, bolj kot so se dejansko lahko izpolnila v družbi, 
kar je lahko tudi razlog ženskega nezadovoljstva z življenjem. Da visokim pričakovanjem 
pogosto sledi razočaranje, kot pravilo potrjujejo družboslovne raziskave. Žensko gibanje se 
je torej znašlo v krizi, na njegov razplet pa bo treba še nekoliko počakati.  
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3 OPREDELITEV IZRAZA POLITIKA 
Izraz politika lahko pomeni dejavnost, ki je usmerjena v pridobivanje in ohranjanje politične 
oblasti, lahko pa pomeni tudi sistem družbenih vrednot oziroma koristi, ki veljajo v neki 
družbi v določenem času (Vlaj, 2006, str. 55). Izvor politične vede avtorji običajno 
postavljajo v Antiko, ko je Aristotel v Politiki iskal najboljšo metodo vladanja in pri tem 
ocenjeval različne ureditve. Nekateri politiko definirajo kot institucijo oblasti, drugi kot 
odnos moči. Weber (1992, str. 21–22) jo je na primer označil kot vodenje oziroma vplivanje 
na vodenje nekega političnega združenja, torej neke države. Pravi, da je politika 
prizadevanje za delež moči ali za vplivanje na njeno distribucijo med državami ali znotraj 
neke države med skupinami ljudi.  
Politika, ki jo poznamo danes, je plod dolgotrajnega političnega procesa, korenine katerega 
segajo daleč v preteklost. Razprave o pojmu politike, izhajajoče iz njegovega etimološkega 
korena, se sklicujejo na grško polis. Za Grke je bilo doživljanje polis povezano s krepitvijo 
človeških sposobnosti, kot sta razum in dar govora. Della Porta (2003, str. 5) navaja, da 
politika v grški polis za političnega človeka – zoon politikón – ni nekaj, kar bi bilo ločeno od 
družbe, kajti »polis je konstruktivna enota in zaokrožena razsežnost obstoja«. Čeprav so se 
z idealom dobrega vladanja ukvarjali že grški filozofi s Platonom na čelu, pa se je šele v 
rimskem času pojavila prvina, ki šteje kot temeljna za civilno sožitje. Politika, ki se razlikuje 
od morale, se uveljavi z Machiavellijem. Da bi vladar lahko ubranil državo, bi moral biti 
nepošten in delovati na način, ki je v nasprotju s poštenostjo in človečnostjo. Politika tako 
postane avtonomna, kar pomeni, da jo usmerjajo njej lastni zakoni. (Della Porta, 2003). 
Pojem politika ima več pomenov, ki pa v slovenskem jeziku nimajo svoje besede, zato se za 
razločevanje med njimi uporabljajo angleški izrazi: policy, polity in politics. Public policy4 
lahko opredelimo kot vrsto bolj ali manj povezanih izbir. Javne politike so politične 
odločitve oziroma uradna pravila obnašanja, ki so zavezujoča na ozemlju, ki ga upravlja in 
nadzoruje pristojna državna avtoriteta. Odločanje o javnih politikah je monopol političnih 
odločevalcev, ki odločajo tudi o uporabi instrumentov in mehanizmov5 za izvajanje javnih 
politik, vključujejo pa tudi pozitivne in negativne sankcije ter prisilo, s katero politični 
odločevalci vplivajo na obnašanje ljudi in organizacij v določeni teritorialni politični enoti. 
O javnih politikah odločajo politični odločevalci v ustanovah političnega sistema, kar 
poimenujemo z angleško besedo polity. Mnoge politične odločitve so motivirane s 
strankarskimi interesi boja za oblast. Politika kot boj za oblast (politics) je imanentna 
                                                     
4 Pridevnik public je pomemben, saj se pojem politika v pomenu policy (brez pridevnika public) v angleščini 
uporablja tudi za opis osebnih načel, zavestne usmeritve oziroma delovanja zasebnih družbenih enot ali 
organizacij (Fink Hafner, 2002, str. 13). 
5 Policy instruments, policy mechanisms. 
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strankarski politiki, saj so stranke po definiciji edine organizacije, ki tekmujejo v volilni areni. 
Strankarski boji za oblast tu in tam posežejo v procese oblikovanja javnih politik, kar v 
vsakdanjem žargonu imenujemo politizacija določenih tematik oziroma politizacija iskanja 
alternativnih rešitev za razreševanje policy problemov in odločanja o njih (Fink Hafner, 
2002, str. 12–14).  
3.1 ŽENSKE V POLITIKI 
Oblast in politika sta bili oziroma sta še vedno v rokah močnejšega: absolutnih vladarjev, 
vladajočih razredov, političnih večin. Francoska revolucija je leta 1789 moške državljane 
definirala kot enake in zanje naj bi bila oblast enako dostopna. Ženske se v politiki pojavijo 
le v simbolnem polju (Antić Gaber, 1993, str. 125). Razlogov za skromno zastopanje 
ženskega dela prebivalstva v politiki je kar nekaj. Kozmik (1999, str. 15–16) navaja dva 
odgovora na vprašanje, zakaj so ženske na mestih političnega odločanja v manjšini. Prvi se 
glasi, da volivke in volivci ne volijo žensk, drugi pa, da ženske nočejo v politiko, čeprav jih 
vanjo vabijo. Ugovor zoper prvi odgovor je, da volivci žensk pravzaprav ne morejo voliti, saj 
jih je na kandidatnih listah premalo, so na slabše izvoljivih mestih in stranke v njih premalo 
vlagajo. Kozmik (1999) k temu dodaja, da je odsotnost žensk v politiki posledica odsotnosti 
politične volje, ki bi jo morale izraziti politične stranke. Kuhelj (1999, str. 66) poudarja 
pomen mednarodnega prava in mednarodnih pogodb, ki zavezujejo države k spoštovanju 
pravic in svoboščin vsakogar, ne glede na barvo kože, spol, jezik ali veroizpoved. Splošna 
deklaracija o človekovih pravicah v 2. členu postavlja temelje politični enakopravnosti žensk 
in moških, v 23. členu pa enakopravnost glede na ekonomske dejavnike.  
3.1.1 Strategije za povečanje zastopanosti žensk v politiki 
Lovenduski (1999, str. 32) navaja naslednje prednosti, ki jih ima večja prisotnost žensk v 
politiki:  
‒ ženske imajo posebne izkušnje in interese, ki jih lahko razumejo in zastopajo samo 
ženske;  
‒ podobe tradicionalno moških strank so staromodne in za volivke in volivce 
neprivlačne;  
‒ večja prisotnost žensk bi vodila v proces tekmovalnega potegovanja za podporo 
ženskam, iz katerega ne bi mogla biti izvzeta nobena stranka.  
Raziskave so potrdile, da so v državah, v katerih so ženske pomembno prisotne v politiki, 
spremembe v politični slogi, razpravi, sprejemanju odločitev in učinkovitosti povezane s 
prisotnostjo vsaj določenega deleža žensk. Predvsem v skandinavskih državah so takšne 
spremembe vodile v ženskam prijaznejše javno življenje, ki kot rezultat ponuja tudi 
ženskam prijaznejšo politiko (Lovenduski, 1999, str. 32). 
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Oddelek za enake možnosti pri Evropski komisiji in Medparlamentarna unija sta pripravila 
poročilo, v katerem so zbrani podatki o politikah, ki so bile uporabljene, da bi v politično 
predstavništvo vnesli enakost spolov. V poročilu je predlagana kombinacija ukrepov in 
ravnanj na vseh ravneh političnega procesa. Podani so tudi zgledi o uporabi različnih 
strategij v različnih državah (Lovenduski, 1999, str. 42–47). 
1. Raziskovanje. O sodelovanju žensk v politiki in o njihovi zastopanosti se morajo 
objavljati, spremljati in zbirati podatki ter druga dejstva, saj bi to vladam in 
zagovornikom pravic žensk omogočilo analizirati položaj žensk v procesu 
sprejemanja odločitev in opredeliti probleme, si zamisliti ustrezne rešitve ter iskati 
politično podporo za izbrane predloge.  
2. Osveščanje. O pomenu uravnoteženega sodelovanja in zastopanja žensk in moških 
bi morale biti zasnovane kampanje, usmerjene v ozaveščanje javnosti.  
3. Povečanje kroga ustreznih, za prevzem funkcij pripravljenih žensk. Povečati bi bilo 
treba udeležbo žensk v politiki in krepiti njihovo zanimanje za politični položaj.  
4. Politične stranke: pozitivne akcije. Za spodbujanje sodelovanja žensk v procesu 
odločanja so stranke razvile svoje notranje strategije.  
5. Vlada in zakoni: pozitivna diskriminacija. Ženske so zahtevale določen delež 
zastopanosti v voljenih telesih, kar je v številnih evropskih vladah naletelo na 
precejšen odpor. Uvedba zakonov, ki bi določali kvote, naj bi namreč bila v nasprotju 
z drugimi pravnimi načeli. Alternativa kvotam naj bi bili stimulativni ukrepi. Vseeno 
pa so nekatere države uvedle zakonske zahteve, da morajo ženske imeti določen 
delež v telesih, v katere člane in članice imenuje vlada. 
6. Zvišanje splošnega življenjskega standarda in dostop do virov za vse ženske. Vladne 
reforme za enakost so vključevale politike enake zastopanosti žensk in moških, ki pa 
so bile pod vplivom ženskega gibanja, ki je delovalo tako avtonomno kot prek 
političnih strank.  
7. Zgraditi in ohraniti vezi med ženskimi organizacijami in parlamentarkami. Za 
podporo in za razvoj tem, povezanih z ženskami, je ključno ohranjanje ženskega 
gibanja, žensko gibanje pa potrebuje bazo tako v političnih strankah kot v 
zakonodajnem telesu. 
8. Ustvarjanje politične skupine in povezovanje v mrežo. Za izmenjavo informacij, idej, 
virov in podporo je pomembno ustvarjanje politične skupine in povezovanje v svojo 
mrežo. Mreže lahko temeljijo na stranki, lahko pa so tudi medstrankarske, 
nacionalne ali mednarodne. 
9. Učinkovita raba množičnih medijev, posebej virov, ki jih ponujajo ženski organizirani 
mediji, uredništva in novinarji. 
Jalušič (1999, str. 53) navaja, da je prisotnost žensk v politiki korak k aktivni participaciji in 
transformaciji politike, a hkrati opozarja, da prisotnost žensk v smislu reprezentacije spola 
ne pomeni nujno, da bodo ženske, ki bodo izvoljene, zares reprezentirale interese vseh 
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žensk. Če bi namreč te interese lahko identificirali kot objektivne, bi jih lahko enako dobro 
reprezentirali tako moški kot ženske. Kuhelj (1999, str. 80) navaja, da je za razumevanje 
vzrokov in posledic politične (ne)zastopanosti žensk v državnih organih zelo pomembno 
poznavanje razvoja feministične teorije, v kateri gre predvsem za enakost z moškimi in za 
iskanje ter dokazovanje enakih sposobnosti in zmožnosti obeh spolov. Dodaja še, da bi bilo 
bistveno zagotoviti volilni sistem, ki bi ženskam zagotavljal sorazmerno zastopanost v 
parlamentu, saj bi se na ta način lahko pravice žensk v političnem prostoru precej izboljšale. 
Zastopanost žensk v političnem in družbenem življenju bi bilo nasploh možno spremeniti v 
korist žensk, vendar bi za to bila potrebna reforma, ki ne bi zajela samo sprememb 
političnega sistema, ampak bi tudi globalno posegla v celotno družbeno dogajanje. 
3.1.2 Kvote 
Splošno pravilo je, da se zaradi večstoletne utrjenosti moškogospodovalne družbe in 
notranjih mehanizmov samoobnavljanja lahko dosega spreminjanje samo ob zavestnih 
prizadevanjih in z istimi sredstvi, s katerimi se vzpostavlja sedaj samoumevni tip družbene 
organizacije in vladanja (Lovenduski, 1999). Če pričakujemo, da se bodo stvari z razvojem 
uredile samodejno, potem večja uravnoteženost spolov v političnem dogajanju ni 
dosegljiva. Prvi korak v smeri krepitve načela enakih možnosti in pravične razporeditve 
bremen in ugodnosti je sprejetje zakona, ki določa številčno razmerje med spoloma; t. i. 
kvote (Lovenduski, 1999, str. 45). Dahlerup in Freidenvall (2011, str. 21) sta kvote opredelila 
kot ukrep, ki določa določen odstotek ali število za zastopanje določene skupine, v tem 
primeru ženske. Antić Gaber (1998, str. 138) pa navaja, da so kvote mehanizem, s katerim 
lahko urejamo številčna razmerja med spoloma ne samo na področju politike, temveč tudi 
na področju izobraževanja in zaposlovanja. 
Na splošno so evropske vlade nasprotovale uvedbi ženskih kvot v voljenih telesih. 
Najpogostejši argumenti nasprotnikov kvot so (Dahlerup & Freidenvall, 2011, str. 26): 
 politično predstavništvo pomeni predstavništvo idej in interesov in ne 
predstavništvo spola ali družbenih skupin; 
 politično predstavništvo je vprašanje zaslug – zmaga naj najprimernejši kandidat; 
 kvote so v nasprotju z načelom enakih možnosti, saj ima ena družbena skupina 
prednosti; 
 kvote so diskriminatorne, saj zaradi ženskih kvot izgubijo priložnost primernejši 
moški kandidati; 
 kvote so v nasprotju z načelom lokalne avtonomije, saj je pravica političnih strank o 
prosti izbiri kandidatov omejena; 
 kvote so nedemokratične, saj so volivci tisti, ki bi morali odločiti, kdo jih bo 
predstavljal; 
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 veliko žensk si funkcije sploh ne želi opravljati; če bi jo želele, bi se njihovo število v 
politiki povečalo; 
 ženske si ne želijo, da bi bile izvoljene samo zato, ker so ženske. Kvote namreč 
napeljujejo k pomisleku, da so bile ženske izvoljene zaradi spola in ne zaradi 
sposobnosti; 
 kvote so nepomembne. Ženske in moški imajo v družbi enak položaj. 
Jogan (2001, str. 71) ugotavlja, da gre pri večini nasprotnikov začetnega zakonskega 
ustvarjanja okoliščin za večjo spolno uravnoteženost v politiki za nepriznavanje ali celo 
nepoznavanje osnovnih zakonov delovanja družbe in za pristanek na status quo. 
Na drugi strani pa zagovorniki kvot ponujajo naslednje argumente za sprejetje spolnih kvot 
(Dahlerup & Freidenvall, 2011, str. 26–27): 
 predstavniško telo bi moralo odražati glavnino družbenih skupin v družbi. Glede na 
to, da ženske predstavljajo polovico celotne populacije, bi v tolikšni meri moralo biti 
tudi njihovo zastopstvo v predstavniškem telesu; 
 politično predstavništvo se ne nanaša samo na zasluge in kompetence, temveč tudi 
na predstavljanje ljudi; 
 politično predstavništvo se nanaša na pravico in pravičnost. Ženske kot državljanke 
imajo pravico do enake zastopanosti; 
 kvote niso diskriminatorne, so odgovor na obstoječo diskriminacijo žensk in 
preprečujejo njihovo sedanje in bodoče izključevanje iz politike; 
 ženske so enako sposobne kot moški; 
 ženske izkušnje so v političnem okolju nujno potrebne; 
 kvote so hitra rešitev za povečanje števila žensk v politiki; 
 ženske najbolje predstavljajo ženske; 
 vključevanje žensk lahko prispeva k procesu demokratizacije in k povečanju 
legitimnosti političnega sistema.  
Antić Gaber (1998, str. 140) je kvote razdelila na pravno zavezujoče in orientacijske ali 
pravno nezavezujoče kvote. Pravno zavezujoče kvote imajo tri različne stopnje kvot: 
imperativne kvote (njihovo uveljavljanje ureja zakon, v primeru kršitve tega zakona lahko 
sledijo tudi sankcije), posredne kvote (tistim, ki kvote spoštujejo, so dane posebne 
ugodnosti in spodbude, kršitve se sankcionirajo posredno; kdor določil ne upošteva, 
ugodnosti ni deležen) in priporočljive kvote (so nezavezujoče, določene so samo s 
smernicami, sankcij za kršitev ni oziroma je njihova pravna moč majhna). Orientacijske 
oziroma pravno nezavezujoče kvote pa so prostovoljne in nimajo pravno obvezujoče moči. 
Sem prištevamo predvsem načrte in programe podpore za povečanje deleža žensk v 
političnih organih. 
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Kvote v Sloveniji. V Sloveniji so se s problematiko uvajanja ukrepov za spodbujanje 
uravnotežene zastopanosti spolov v političnem življenju začeli ukvarjati leta 1990, ko je bila 
ustanovljena Komisija za žensko politiko6 in pozneje Urad za žensko politiko7 leta 1992 
(Gortnar, 2004, str. 1034). Težnje po uvajanju politik in ukrepov za povečanje zastopanosti 
žensk v političnem odločanju so se pojavile po prvih demokratičnih volitvah z zavedanjem, 
da je enakovredno sodelovanje žensk in moških temelj vsake demokratične družbe. Za 
ustvarjanje enakih možnosti obeh spolov v političnem življenju je bila potrebna sprememba 
Zakona o političnih strankah leta 1994, ko se je na pobudo Komisije za žensko politiko v 
besedilu zakona začela uporabljati moška in ženska slovnična oblika. Istega leta je Komisija 
za žensko politiko predlagala spremembe Zakona o političnih strankah, s katerimi bi se 
stranke zavezale k zagotavljanju enakih možnosti pri določanju kandidatov in kandidatk za 
volitve (na primer ena tretjina kandidatk na naslednjih volitvah, finančne stimulacije za 
politične stranke, ki bi uspele povečati delež žensk v parlamentu), vendar predlog v 
državnem zboru (DZ) ni dobil zadostne podpore (Gortnar, 2004, str. 1035). Leta 1996 je 
Komisija za žensko politiko v DZ vložila predlog spremembe 1. člena Zakona o političnih 
strankah, po katerem bi morale stranke za naslednje volitve kandidirati z najmanj tretjino 
žensk, za vsako naslednje mandatno obdobje pa bi delež morale povečati vsaj za pet 
odstotkov, dokler ne bi bila dosežena paritetna zastopanost obeh spolov. Tudi ta predlog 
je bil v DZ zavrnjen. Sledili so poskusi za sprejem obvezne razlage 5. točke 19. člena Zakona 
o političnih strankah, ki bi zagotavljal enake možnosti obeh spolov pri določanju kandidatk 
in kandidatov za volitve iz 4. točke 19. člena, vendar so bili vsi poskusi zavrnjeni. Vlada je 
bila mnenja, da je to področje že urejeno z Ustavo, Zakonom o volitvah v DZ, Zakonom o 
volitvah predsednika republike in z Zakonom o lokalnih volitvah. V DZ so zavrnitev 
argumentirali s tem, da so posebni ukrepi ponižujoči za ženske in da bi ti ukrepi pomenili 
siljenje žensk v politiko, kar pa je nedemokratično. Leta 2002 je bila problematika 
neuravnoteženosti med spoloma v politiki ponovno izpostavljena med obravnavo Zakona 
o enakih možnostih žensk in moških. Večina poslank in poslancev se je strinjala, da so ukrepi 
za uravnoteženo zastopanost moških in žensk nujno potrebni, vendar pa ukrepi (najmanj 
40-odstotna zastopanost enega spola), ki jih navaja zakon, niso pravno obvezni, temveč 
priporočljivi. S 43 glasovi za in 3 proti ob prisotnosti 50 poslank in poslancev je bil zakon v 
celoti sprejet (Gortnar, 2004, str. 1037–1046). 
V Sloveniji so bile kvote prvič uveljavljene leta 2008 na parlamentarnih volitvah. Mnenja o 
smiselnosti uporabe pa so bila med političarkami različna. Takratna ministrica za delo, 
družino in socialne zadeve, Marjeta Cotman, je dejala, da so kvote pozitiven ukrep in da 
delujejo stimulativno. Z njo se je strinjala tudi Mojca Dolinar, ministrica za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo, ki je dodala, da je prav, da se v slovenski politiki poveča število 
                                                     
6 Od leta 1996 do leta 2000 Komisija za politiko enakih možnosti. 
7 Po letu 2000 Urad za enake možnosti. 
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žensk. Nasprotnega mnenja pa sta bili poslanka Marjetka Uhan in poslanka Marija 
Pozsonec. Dejali sta, da so kvote nesmiselne, saj se o kandidatu ne odloča na osnovi spola, 
temveč na osnovi njegove sposobnosti in pripravljenosti za delo. Po njunem prepričanju 
služijo kvote samo v razmislek ženskam, da bi sprevidele, da so potrebne v politiki in da 
namesto njih ne morejo odločati moški (MMC RTV SLO, 2008). 
3.2 SEKSIZEM 
Seksizem je oznaka za celoto prepričanj, stališč, vzorcev delovanj, ki temeljijo na strogem 
ločevanju dejavnosti po spolu in podeljujejo posameznikom posebne neenake lastnosti 
glede na spol (Jogan, 2014). Delitev dela in osebnostnih lastnosti po spolu je bila v 
zgodovinskih družbah strogo zamejena in nadzorovana tako, da sta bila moškim dodeljena 
javna sfera in višji hierarhičen položaj ne le v javni, temveč tudi v zasebni sferi. Dejavnosti, 
ki so bile pri zagotavljanju obstoja posameznika in vrste družbeno nujne, so bile določene 
kot ženska dela in v primerjavi z moškimi nižje vrednotena (Jogan, 2014, str. 151). Svetek 
(2017, str. 22) seksizem definira kot obliko predsodkov, ki temeljijo na neupravičenih, 
praviloma negativnih stališčih do določenega spola. Seksizem se je skozi zgodovino 
spreminjal, njegove oblike pa so bile odvisen od prevladujoče ideološke klime. V preteklosti 
je bil značilen predvsem odkriti seksizem, ki je bil pogost in legalen. Današnji, subtilni 
seksizem je manj viden in zaradi tega družbeno sprejemljiv, ljudje ga dojemajo kot 
normalnega, je pogosto neformalen in posledično tudi težko dokazljiv (Praprotnik, 1999, 
str. 136). Nekateri raziskovalci so sodobni seksizem opredelili kot (Swim, 1995, v Svetek, 
2017, str. 22): 
‒ zanikanje obstoja diskriminacije, 
‒ nasprotovanje zahtevam žensk, 
‒ nasprotovanje posebnim ugodnostim za ženske (ukrepom za vzpostavljanje 
enakosti med spoloma, kot so na primer spolne kvote). 
Opredeljevanje ženske kot matere in gospodinje je upravičevalo izključevanje žensk iz 
javnega, političnega življenja. Izključenost žensk iz političnega odločanja so upravičevali s 
trditvijo, da je politika že po naravi »umazana« in »groba«, torej že v svojem bistvu 
neprimerna za ženske, ki so po naravi bolj nežne, določene za bolj »vzvišene« dejavnosti. 
Kljub deklarirani enakosti v političnih pravicah so ženske v političnem delovanju manjšina, 
zlasti na višjih položajih. Označevanja, da obstaja ločeno moško in žensko državljanstvo in 
da so ženske igračke moške politike, so torej upravičena (Jogan, 2001, str. 51). 
V ZDA se je z različnimi oblikami spolne diskriminacije na delovnem mestu soočilo 42 
odstotkov žensk, kar je v primerjavi z moškimi dvakrat več. Anketa, ki jo je opravila ameriška 
nevladna organizacija Pew Research Center, je pokazala, da 25 odstotkov žensk prejema 
nižjo plačo za isto delo kot moški kolegi, medtem ko je le 5 odstotkov moških, ki imajo nižji 
prihodek od ženskih kolegic. 23 odstotkov zaposlenih žensk je bilo zaradi spola 
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obravnavanih kot manj kompetentnih, 10 odstotkov vseh žensk, ki so sodelovale v anketi, 
pa je bilo izločenih iz najpomembnejših in zahtevnejših projektov. 16 odstotkov vprašanih 
žensk je na delovnem mestu izkusilo verbalno nasilje, medtem ko je izkusilo pet odstotkov 
moških, kar 30 odstotkov žensk pa je izkusilo tudi spolno nadlegovanje (Parker & Funk, 
2017). 
Anketa je bila opravljena poleti leti 2017, pred izbruhom obtožb spolnega nadlegovanja 
vidnejših političnih oseb. Spolni škandali v ameriški politiki sicer niso nobena novost, 
dogajajo se že od ustanovitve Združenih držav Amerike. Eden od ustanovnih očetov ZDA in 
nekdanji finančni minister, Alexander Hamilton, je imel ljubezensko afero z Mario Reynolds, 
ki jo je avtor Hamiltonove biografije, Richard Brookheiser, označil za »prostitutko« in 
»izsiljevalko«. 29. predsednik ZDA, Warren G. Harding, je imel več ljubic. Ena izmed njih je 
za molk vzela 20.000 dolarjev podkupnine, z eno pa je imel otroka. Tudi John F. Kennedy je 
bil znan kot velik ženskar, v največji spolni škandal v ameriški politiki pa je bil vpleten Bill 
Clinton (Dagnes, 2011). Leta 1998 je bil Clinton v sodnem postopku zaradi spolnega napada, 
ki naj bi se zgodil še v času, ko je bil guverner Arkansasa, kot priča pa je nastopila tudi 
Monica Lewinsky, ki je bila pripravnica v Beli hiši. Sprva je zanikala intimne odnose s 
predsednikom, pozneje pa se je razkrilo, da je pod prisego lagala. Naposled je avgusta 1998 
Clinton le priznal razmerje z gospo Lewinsky in laganje pod prisego. Za laganje pod prisego 
je moral Clinton plačati 90.000 dolarjev kazni, sodišče pa mu je za pet let odvzelo pravniško 
licenco. Afera je v kongresu sprožila glasovanje o odstavitvi predsednika, kar se je zgodilo 
šele drugič v zgodovini ZDA, vendar je Clinton obakrat uspešno prestal ustavno obtožbo in 
mandat pripeljal do konca (Rozell & Wilcox, 2000). S svojimi seksističnimi izjavami pa 
javnost trenutno najbolj pretresa aktualni predsednik ZDA Donald Trump. V ločenih izjavah 
je dejal, da ženske ne bi smele kandidirati na volitvah, da ne bi smele početi ničesar drugega 
razen gospodinjiti. Trump ženske ocenjuje glede na videz. Meni, da je uspeh posamezne 
ženske odvisen od njenega zunanjega izgleda. Nemalokrat je ženske primerjal z različnimi 
živalmi, s čimer je hotel povedati, da so umazane, grde, fizično neprivlačne, označil jih je za 
stvari, ki jih lahko poseduješ, kupiš in prodaš (Darweesh & Abdullah, 2016). Tudi Trump je 
bil že večkrat obtožen spolnega nadlegovanja. 
V Sloveniji kolektiv Rdeče zore in uredništvo spletnega portala Spol.si podeljujeta nagrade, 
t. i. bodeče neže za najbolj seksistično izjavo leta. Namen teh nagrad je opozoriti na 
problem seksizma v javnem prostoru in spodbuditi razpravo o njem. Problem seksizma je, 
da javnost zanj ni zainteresirana oziroma ga ne zazna, in posledično niti ni problematiziran, 
prisoten pa je praktično povsod, vse od politike, športa, novinarstva, medicine, znanosti, 
kulture do akademske sfere. Ker seksističnega govora ni mogoče kazensko preganjati 
oziroma je to težje, poskušajo z mehanizmom bodeče neže spodbujati kritično 
ozaveščenost in aktivno participacijo pri njegovem prepoznavanju (Kocman & Grešak, 
2017, str. 231). 
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4 POLITIČNI SISTEM ZDA 
Ustava ZDA je najstarejša veljavna pisana ustava na svetu in se do danes še ni spremenila. 
Jaklič in Toplak (2005, str. 11) ameriško ustavo opisujeta kot »edinstveno kombinacijo 
čvrstosti«, saj je imuna na dnevnopolitično dogajanje in se jo za dosego kratkoročnih 
političnih ciljev ne da spremeniti čez noč. Dvesto let po njenem nastanku je ameriška ustava 
služila kot osnova za pisce številnih drugih ustav in mednarodnih dokumentov, vendar v 
takšni obliki nikjer ni obveljala. Prav na osnovi te ustave so se Združene države razvile v 
najmočnejšo politično, gospodarsko in vojaško velesilo z eno najstabilnejših demokratičnih 
oblik vladavine.  
Kmalu po razglasitvi neodvisnosti od angleške krone leta 1776 je bila oblikovana prva zveza 
trinajstih kolonij, t. i. Konfederacija in z njo t. i. Členi konfederacije,8 ki veljajo za prvo 
ameriško ustavo. Členi so predvidevali zelo ohlapno zvezo z izjemno omejenimi 
pristojnostmi. Razlog, zakaj so pisci tega dokumenta zveznim oblastem dali tako malo 
pristojnosti, tiči v strahu pred močno oblastjo. Ravno zaradi tega so kmalu po uveljavitvi 
Členov konfederacije mnogi voditelji pozvali k njihovi spremembi. Leta 1786 je Virginija na 
predlog Jamesa Madisona pozvala predstavnike vseh trinajstih držav na sestanek, ki pa ni 
uspel, saj so se ga udeležili predstavniki le petih držav. Pobudniki so znova poskusili 
naslednje leto. Namen sestanka, ki je pozneje dobil ime ustavna konvencija,9 ni bil pisanje 
nove ustave, temveč le diskusija o Členih konfederacije in priprava predlogov za njihovo 
spremembo. Zaradi nepopravljivih pomanjkljivosti so se odločili, da Členov konfederacije 
ne bodo popravljali, temveč bodo raje pripravili nov predlog ustave. Čeprav je ustavno 
besedilo podpisala večina predstavnikov, ustava nove federacije še ni stopila v veljavo – 
potrebna je bila namreč še ratifikacija vsaj devetih držav. Kmalu po konvenciji sta se 
ustvarili dve skupini. Prva, imenovana federalisti, je bila za ratifikacijo, druga, imenovana 
protifederalisti, pa je ratifikaciji nasprotovala, saj po njenem mnenju nova ustava ni 
zagotavljala osnovnih človekovih pravic, poleg tega naj bi omogočala premočno zvezno 
oblast. Federalisti so na očitke odgovarjali s stališčem, da je sistem oblasti oblikovan tako, 
da osnovnih človekovih pravic pod to ustavo sploh ni mogoče kršiti. Potem ko je do junija 
1788 besedilo nove ustave ratificiralo le devet držav, so federalisti in protifederalisti dosegli 
kompromis, saj so federalisti obljubili, da bodo takoj po uveljavitvi nove ustave tej dodali 
listino osnovnih človekovih pravic (Jaklič & Toplak, 2005). 
Prvi člani kongresa so se sestali aprila 1789 v New Yorku. Ker je bil pogoj ratifikacije nove 
ustave dopolnitev z določbami o osnovnih človekovih pravicah, je bila to ena prvih nalog 
                                                     
8 Articles of Confederation. 
9 The Constitutional Convention. 
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novega kongresa. Madison je predlagal oblikovanje nove ustave, v katero bi vključili 
temeljne pravice. Temu je večina kongresnikov nasprotovala, češ da ne bi bilo smiselno 
spreminjati ustave, ki so jo pravkar začeli uporabljati. Novi predlog Madisona je bil 
dopolnitev ustave z amandmaji. Septembra 1789 je kongres sprejel dvanajst od petnajstih 
amandmajev, ki jih je predlagal Madison, deset od dvanajstih pa je decembra 1791 po 
zadostnem številu ratifikacij postalo del ustave ZDA, znane kot Bill of Rights10 (Jaklič & 
Toplak, 2005). 
Čeprav je bilo od ratifikacije ustave predlaganih več kot štiri tisoč amandmajev, jih je bilo 
sprejetih le sedemindvajset. Razlog za to je zapleten proces, potreben za spremembo 
ustave. Za vsako spremembo sta potrebni dve tretjini glasov članov obeh domov kongresa, 
nato pa morajo spremembo potrditi še tri četrtine zveznih držav, kar pomeni, da velike 
države ne morejo spremeniti ustave brez majhnih, in obratno. Prav tako zvezna oblast ne 
more spremeniti ustave brez soglasja oblasti na ravni zveznih držav in tudi ta ne more 
sprejeti amandmaja brez soglasja na zvezni ravni (Jaklič & Toplak, 2005). 
Da bi preprečili zlorabo oblasti, so predstavniki zveznih držav oblast razdelili na tri veje: 
zakonodajno, izvršilno in sodno, kar opisujejo prvi trije členi ustave. Z razdelitvijo oblasti so 
vzpostavili Checks and Balances system,11 kar pomeni, da ena od dveh vej lahko zavira 
drugo in jo s tem nadzoruje (Jaklič & Toplak, 2005). 
4.1 ZAKONODAJNA OBLAST 
Zakonodajno oblast predstavlja kongres, ki je sestavljen iz dveh domov, senata in 
predstavniškega doma. Predstavniški dom sestavljajo člani, ki so neposredno izvoljeni za 
dvoletni mandat, izpolnjevati pa morajo naslednje kriterije: stari morajo biti najmanj 
petindvajset let, najmanj sedem let morajo biti državljani Združenih držav in biti morajo 
zakoniti prebivalci zvezne države, ki jo želijo zastopati v kongresu. Predstavniški dom 
kongresa šteje 435 članov, ki so izbrani sorazmerno s številom prebivalstva države, ki jo 
zastopajo, vsaka država pa mora imeti vsaj enega predstavnika. Predstavniški dom 
predstavlja t. i. Speaker, ki ga izvolijo člani (Jaklič & Toplak, 2005). Speaker daje smernice 
domu in predseduje vsaki seji. Ima dva ožja sodelavca – the House majority leader in the 
majority whip. Prvi je zadolžen za vzdrževanje dnevnega reda in potek debate na sejah, 
medtem ko drugi skrbi, da so pri glasovanju prisotni vsi člani stranke in da glasujejo v korist 
stranke (McNees, 2014, str. 44). 
V senat, ki šteje skupno 100 članov, sta za mandatno dobo šestih let izvoljena po dva 
senatorja iz vsake zvezne države. Takoj po volitvah se senatorji razdelijo v tri t. i. Classes, v 
                                                     
10 Listina pravic. 
11 Sistem zavor in ravnovesij. 
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katerih se na dve leti zamenja tretjina senatorjev. Če senator med opravljanjem funkcije 
umre, se lahko izvedejo posebne volitve na neparno leto ali se prestavijo na naslednje 
parno leto. Novoizvoljeni senator opravlja funkcijo do izteka mandata prvotnega senatorja. 
Ustava določa, da morajo biti člani senata stari najmanj trideset let in državljani ZDA 
najmanj devet let, prav tako morajo biti zakoniti prebivalci države, ki jo želijo zastopati. 
Predsednik senata je podpredsednik Združenih držav. Pri glasovanju je vzdržan, razen v 
primeru neodločenega izida glasovanja. V primeru ustavne obtožbe predsednika ZDA ima 
senat edini pristojnost soditi (Jaklič & Toplak, 2005). 
Za člane kongresa omejitve glede dolžine mandata ne obstajajo, omejitve glede mandata 
državnih in lokalnih uradnikov pa so določene v zveznih ustavah ter lokalnih predpisih, če 
omejitve sploh obstajajo (Jaklič & Toplak, 2005). 
V pristojnosti predstavniškega doma so sprejemanje proračuna, odstavitev vodilnih 
funkcionarjev v primeru kršitev in izvolitev predsednika države v primeru neodločenega 
izida elektorskih glasov. Senat v soglasju s predsednikom države imenuje funkcionarje in 
ratificira mednarodne pogodbe. Pri sprejemu zakonov sta oba domova enakopravna. Zakon 
je sprejet samo, če ga potrdita oba domova in podpiše predsednik ZDA. Če predsednik 
zakona ne potrdi, ga z ugovori pošlje v tisti dom, iz katerega je izšel. Kongres predlog zakona 
ponovno obravnava, zakon pa je sprejet, če zanj glasujeta dve tretjini v obeh domovih 
posebej (The White House, b.d.č). 
Kongres ima tudi pristojnost določanja in zbiranja davkov, carinskih taks ter trošarin, 
plačevanja dolgov in zagotovitve skupne obrambe in splošne blaginje Združenih držav, 
izposojanja denarja v imenu ZDA, urejanja trgovine s tujimi državami ter drugimi zveznimi 
državami ZDA, osnovanja enotnega sistema pridobitve državljanstva in enotne zakonodaje 
na področju stečajev po vseh državah ZDA, predpisovanja kazni za ponarejanje vrednostnih 
papirjev, ustanavljanja poštnih uradov in poštnih poti, pospeševanja razvoja znanosti in 
umetnosti, ustanavljanja sodišč, nižjih od vrhovnega sodišča, napovedati vojno in izdajati 
dovoljenja za aretacije tujih državljanov, zbrati in vzdrževati vojsko ter mornarico, skrbeti 
za organizacijo, oborožitev in urjenje obrambne garde, sprejemati zakone, ki so nujni in 
primerni za izvajanje naštetih pristojnosti (Jaklič & Toplak, 2005).V pristojnosti kongresa je 
tudi ustavna obtožba predsednika ZDA. Predlog za odstavitev lahko poda predstavniški 
dom, o predlogu in dejanski odstavitvi pa odloča le senat, ki nastopi v vlogi sodnika 
(McNeese, 2014, str. 43). 
Ker ima predstavniški dom večje število članov, v tem delu kongresa veljajo strožja pravila. 
Vsak član ima omejen čas govora na sejah, določen je tudi čas obravnave nekega predloga 
zakona. V senatu, kjer je število članov manjše, veljajo ohlapnejša pravila, ki jih je nekoliko 
manj kot v predstavniškem domu, krajši so tudi postopki, interakcija med člani pa je na bolj 
zasebni ravni (McNeese, 2014, str. 43). 
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4.2 IZVRŠILNA OBLAST: PREDSEDNIK ZDA 
Izvršilna oblast po 2. členu Ustave ZDA pripada predsedniku Združenih držav. Njegov 
mandat nastopi 20. januarja ob 12. uri po opravljeni inavguraciji. Do leta 1951 je bil 
predsedniški mandat neomejen, po vložitvi 22. amandmaja pa je predsedniški mandat 
omejen na največ dva zaporedna mandata. Em mandat traja štiri leta. Predsednik z 
najdaljšim stažem je bil Franklin D. Roosevelt, ki je bil izvoljen kar štirikrat; predsedoval je 
med letoma 1932 in 1945, torej do svoje smrti. Predsednik države mora biti star najmanj 
petintrideset let, rojen mora biti v Združenih državah in najmanj 14 let prebivati v ZDA. Za 
podpredsednika, ki je izvoljen hkrati s predsednikom, veljajo enaki pogoji (Jaklič & Toplak, 
2005).  
Predsednik opravlja običajne funkcije vodje države, kot so predstavljanje in zastopanje 
države, poveljevanje vojski, pomilostitve za prestopke zoper ZDA,12 s soglasjem senata 
sklepa sporazume, imenuje visoke državne uradnike in vrhovne sodnike. Poleg tega vodi 
tudi celotno zvezno državno upravo, pri čemer mu pomaga kabinet, ki ga sestavlja 15 
departmentov.13 Člane kabineta si predsednik izbere sam, potrditi pa jih mora senat 
(Arnold, 2004, str. 13). Ustava zapoveduje, da mora predsednik občasno kongresu 
predstaviti informacije o stanju zveze in ukrepe, ki jih ima za nujne in primarne. Poleg 
kabineta predsedniku pomaga še t. i. izvršna pisarna, v kateri je trenutno zaposlenih več 
kot 1800 oseb. Leta 1939 jo je ustanovil predsednik Franklin D. Roosevelt, da bi čim bolj 
učinkovito vodil državo. Pomembnejša dela izvršne pisarne sta urad za komunikacije in 
predstavništvo za tisk. Tiskovni predstavnik medije dnevno seznanja z aktualnimi 
informacijami o predsednikovem programu in o njegovih aktivnostih. Svet za nacionalno 
varnost, ki je javnosti manj znan, a ravno tako pomemben del izvršne pisarne, pa 
predsedniku svetuje pri zunanjih zadevah, zunanji politiki, vprašanjih nacionalne varnosti 
in ga obvešča o zaupnih podatkih (The White House, b.d.c).  
4.2.1 Predsedniške volitve 
Ena najpomembnejših pravic za Američane je volilna pravica. Ob koncu 18. stoletja je bila 
omejena le na moške, ki so bili lastniki zemljišč in starejši od 21 let. Z 19. amandmajem, 
sprejetim leta 1920, so volilno pravico dobile tudi ženske. Danes imajo pravico voliti vsi 
državljani, starejši od 18 let, ne glede na raso, vero, spol in spolno prepričanje, glasujejo pa 
lahko na zveznih, državnih in lokalnih volitvah. Na zvezni ravni so lahko izvoljeni le 
predsednik države, podpredsednik in člani kongresa (Jaklič & Toplak, 2005). 
                                                     
12 Razen v primerih ustavne obtožbe.  
13 Pri nas bi jih poimenovali ministrstva. 
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Predsedniške volitve v ZDA potekajo vsaka štiri (parna) leta na prvi torek po prvem 
ponedeljku v mesecu novembru na t. i. Election day. Proces izbora predsednika se začne z 
zborovanjem, ki ga vodijo politične stranke. Glavni politični stranki v ZDA sta republikanska 
in demokratična. Na zborovanju, ki poteka spomladi tistega leta, ko potekajo predsedniške 
volitve, republikanci in demokrati sprejmejo program in imenujejo svoja strankarska 
kandidata za predsednika in podpredsednika. Vsaki zvezni državi je dodeljeno določeno 
število delegatov, ki se zavežejo, da bodo podprli določenega kandidata vsaj v prvem krogu 
glasovanja. Pozno poleti potekajo nacionalne strankarske konvencije, ki pa so le še del 
ceremonije, saj so predsedniški kandidati že izbrani na predvolitvah in zborovanjih. 
Konvencije se prirejajo z namenom izražanja podpore kandidatu, podajajo pa se tudi 
stališča o razlikah z opozicijo (Ministrstvo za zunanje zadeve Združenih držav Amerike, 
2017). 
Rekli bi lahko, da je sistem volitev vodje države v ZDA nekoliko nenavaden, saj se 
predsednika ne voli neposredno. Državljani v mesecu novembru, ko potekajo volitve, 
izbirajo elektorje, ki nato oddajo svoje glasove tako, kot je glasovala večina volivcev v 
njihovi zvezni državi. Elektorji svoj glas oddajo 15. decembra, število glasov pa uradno 
januarja prešteje kongres. Število elektorjev vsake zvezne države je enako številu članov v 
predstavniškem domu, skupno število elektorjev je 538, za zmago na predsedniških volitvah 
pa je potrebnih 270 elektorskih glasov. Zaradi sistema »zmagovalec pobere vse« pa ni 
nujno, da zmaga kandidat, ki je dobil večino glasov na nacionalni ravni. Kandidat, ki v neki 
zvezni državi sicer tesno zmaga, ta zvezna država pa ima veliko število elektorskih glasov 
(npr. Kalifornija, ki ima 55 glasov), pobere vse glasove. Ta isti kandidat lahko izgubi v drugih 
manjših državah, vendar lahko vseeno postane predsednik ravno zaradi zmage v državah z 
večjim številom elektorskih glasov (Ministrstvo za zunanje zadeve Združenih držav Amerike, 
2017). Leta 1824 se je prvič zgodilo, da predsednik ni postal kandidat, ki je prejel večino 
glasov na nacionalni ravni. Za predsednika je bil tedaj izbran John Quincy Adams. Nazadnje 
pa se je to zgodilo leta 2016, ko je Hillary Clinton izgubila v predsedniški bitki z Donaldom 
Trumpom (Electoral Ventures, b.d.). V primeru neodločenega izida zmagovalca izglasuje 
predstavniški dom. To se je zgodilo le dvakrat: leta 1801, ko je bil izvoljen Thomas Jefferson, 
in leta 1825, ko je bil za predsednika imenovan J. Quincy Adams (de Tocqueville, 1996, str. 
134). 
4.2.2 Politične stranke 
V ZDA deluje uveljavljeni dvostrankarski sistem, ki ga obvladujeta republikanska in 
demokratska stranka. Razloge za obstoj dvostrankarskega sistema gre iskati tako v 
večinskem volilnem sistemu kot tudi v volilnih zakonih (Barbour & Wright, 2014, str. 439–
449). Obe stranki sta tudi zelo pragmatični – v večini primerov zavzemata zmerna stališča 
in na tak način nagovarjata širši krog ljudi (Heineman idr., 1995, str. 90). Hkrati pa njuni 
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sestavi zajemata širok krog ljudi, zato ni nenavadno, da znotraj demokratske stranke deluje 
konservativna struja, znotraj republikanske pa liberalna (Bianco & Canon, 2010, str. 280–
284). Ker nobena od strank ne pozna centralizirane strukture, vodje strank težko dosežejo 
disciplino med svojimi člani: zato ni nenavadno, da med glasovanjem v kongresu člani iste 
stranke zavzamejo drugačno stališče od svojih kolegov in glasujejo enako kot člani 
nasprotne stranke (Barbour & Wright, 2014, str. 439–449). V času ustavodajne skupščine 
(leta 1787) je prevladovalo mnenje, da so stranke nepotrebno zlo (Heineman idr., 1995, str. 
91). Najbolj sta obstoju strank nasprotovala Alexander Hamilton in James Monroe, ki sta 
bila prepričana, da stranke želijo priti na oblast, da bi lahko uresničevale svoje sebične cilje 
(Barbour & Wright, 2014, str. 449–450). Po njunem mnenju bi vsaka družba morala doseči 
konsenz o ciljih in »pravilih igre«. Politične stranke so v njunih očeh predstavljale interese 
manjšine, ki so delovali proti prevladujočemu javnemu interesu (Heineman idr., 1995, str. 
91). 
Dve večji stranki – demokrati in vigovci – sta se izoblikovali in utrdili svojo moč do leta 1830. 
Danes v političnem procesu prevladujeta republikanska in demokratska stranka, pri čemer 
sta obe naslednici svojih predhodnih strank iz 18. in 19. stoletja. Razen redkih izjem imajo 
člani teh dveh strank nadzor nad predsedstvom, kongresom, guvernerstvom in 
zakonodajalci. Od leta 1852 dalje je vsak predsednik bil ali republikanec ali demokrat. 
Demokrati so tvorci najstarejše politične stranke v državi, izhajajoče iz Jeffersonove 
koalicije s konca 18. stoletja, ki je nasprotovala načinu vladanja Georgea Washingtona. 
Sprva se je imenovala Demokratsko-republikanska stranka, pozneje pa je razpadla na dva 
dela, od katerih se je ohranil samo eden, demokratska stranka ZDA. V današnji politični 
kulturi je ta splošno označena za levosredinsko in vdano socialno-liberalnim in drugače 
naprednim idealom. 
Njen nasprotnik je republikanska stranka oziroma Grand Old Party, aktivna od sredine 19. 
stoletja. Oblikovali so jo politiki, ki so nasprotovali suženjstvu in pozneje tudi vodili 
državljansko vojno. Njen idejni sistem se je sčasoma spremenil in vzpostavil desnosredinske 
oziroma družbeno konservativne in ekonomsko liberalne smernice.Republikanska stranka 
je bila ustanovljena leta 1854. Prvič je prišla na oblast leta 1861 z izvolitvijo Abrahama 
Lincolna za predsednika Združenih držav Amerike. Sedanji ameriški predsednik Donald 
Trump je 19. republikanec na tem položaju. Republikansko stranko definirajo klasični 
liberalizem, konservatizem in druga desničarska prepričanja. 
V Združenih državah je registriranih in aktivnih še več drugih strank, ki pa imajo le neznaten 
vpliv pri krojenju političnega dogajanja. Vse stranke, vključno z vodilnima, pa danes nimajo 
moči, kakršno so imele v preteklosti.  
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4.3 SODNA OBLAST 
3. člen Ustave ZDA določa, da se sodna oblast prenese na vrhovno sodišče. Ustava tudi 
zagotavlja pooblastilo kongresu, da ustanovi nižja sodišča. Danes imajo ZDA 94 okrožnih 
sodišč (District Court), na katerih se začne večina sodnih postopkov, in 13 okrajnih sodišč 
(Circuit Court) (Cochran, 2014). 
Na okrožnem sodišču delujeta okrožni sodnik, ki primere obravnava, in porota, ki o primerih 
odloča. Okrožno sodišče obravnava zvezne zločine, zvezne civilne tožbe, nadzor nad 
stečajnimi postopki, nadzor nad delom nekaterih zveznih agencij, nadzor nad naturalizacijo 
tujcev in primere iz morskega prava (Ferfila, 1992, str. 200). Poleg številnega strokovnega 
osebja, ki pomaga okrožnemu sodniku, pa ima pomembno vlogo tudi zvezni tožilec (US 
attorney), ki zastopa vlado ZDA v civilnih tožbah. Okrajna sodišča so pristojna za 
pregledovanje odločitev okrožnih sodišč in za morebitno ponovno odločanje. Vse 
obravnave na okrajnem sodišču potekajo pred skupino treh sodnikov, ki pa v nasprotju z 
okrajnimi sodniki o primerih odločajo sami brez porote. V sklopu okrajnih sodišč obstaja še 
posebno zvezno prizivno sodišče (US Court of Appeals for the Federal Circuit), ki obravnava 
primere s področja patentov, avtorskih pravic, blagovnih znamk, mednarodne trgovine in 
terjatev proti ZDA (Magaloni Kerpel, 2008, str. 251–252). Odločitve okrajnih sodišč 
pomenijo precedens za vsa sodišča in agencije znotraj njihove jurisdikcije (Ferfila, 1992, str. 
201). 
Vrhovno sodišče je vrhovno pritožbeno sodišče na zvezni ravni in le izjemoma odloča na 
prvi stopnji. Vsako leto na vrhovno sodišče v povprečju prispe okoli 5.000 primerov, 
obravnavanih pa jih je le od 150 do 200. Člane vrhovnega sodišča določi predsednik ZDA v 
soglasju s senatom, sestavljajo pa ga predsednik vrhovnega sodišča (Chief Justice) in osem 
sodnikov sodelavcev (Associate Justices) (Magaloni Kerpel, 2008, str. 252–253). Imenovanje 
vrhovnih sodnikov je za predsednika zelo pomembno, saj odločajo o skladnosti zakonov z 
ustavo, in če so sodniki predsedniku naklonjeni, lahko preprečijo razglasitev zakona za 
neustavnega. Znan je primer iz leta 1937, ko je predsedniku F. D. Rooseveltu uspelo 
sestaviti zasedbo vrhovnih sodnikov, ki je bila naklonjena njegovi gospodarski politiki. 
Preprečil je namreč, da bi bili zakoni, ki so bili pomembni za izvajanje politike novega 
poslovanja, razglašeni za neustavne (Pavčnik, Cerar & Novak, 2006, str. 101). Sodniška plača 
je določena v začetku mandata in se ne sme spreminjati; zakonodajalci so s tem želeli 
preprečiti odvisnost članov vrhovnega sodišča od drugih oblasti (de Tocqueville, 1996, str. 
141). Sodnike lahko odstavi predstavniški dom z impeachmentom,14 lahko pa jih obtoži sam 
senat. Njihov mandat se zaključi z upokojitvijo, s smrtjo ali z obtožbo v senatu.  
                                                     
14 Ustavna obtožba. 
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5 OPREDELITEV POJMA PRVA DAMA 
Vsakega predsednika je od samega začetka vselej spremljala prva dama. Toda kaj pojem 
prve dame pravzaprav pomeni? 
Načeloma se pojem prve dame nanaša na soprogo predsednika države, vendar je bilo skozi 
zgodovino veliko izjem, ki dokazujejo, da gre za bolj splošen pojem, ki ni omejen samo na 
predsednikovo soprogo. Termin prva dama ne označuje uradnega naziva. Ni ga mogoče 
primerjati z nobenim aristokratskim naslovom, ki se uporablja v Evropi, Aziji, Afriki in na 
Srednjem vzhodu. Ker je bila žena Georga Washingtona, Martha Washington, med ljudmi 
zelo priljubljena in so ji bili izjemno naklonjeni (predvsem zaradi pomoči domačim vojakom 
med ameriško revolucijo), so ji nadeli neuradni naziv »Lady Washington«. Povod k temu je 
bila še vedno dominantna britansko-ameriška kultura ljudi, ki so naseljevali območje 
Združenih držav (The National First Ladies' Library, b.d.a).  
Lady Madison, soproga državnega sekretarja v času osemletnega Jeffersonovega mandata, 
je opravljala funkcijo gostiteljice v času odsotnosti Jeffersonove hčere, in ker je bil James 
Madison Jeffersonov naslednik, je Lady Madison to vlogo opravljala kar šestnajst let 
zapored. Na njenem pogrebu leta 1848 jo je predsednik Zachary Taylor neformalno 
poveličal v »prvo damo Amerike« (The National First Ladies' Library, b.d.a). Deset let 
pozneje je ta naziv v tiskani obliki prvič uporabil Illustrated Newspaper v povezavi s Harriet, 
nečakinjo samskega predsednika Buchannana. Ker ni bila njegova soproga, so bili ljudje v 
dvomih, kako bi opredelili njeno vlogo in kakšen naziv bi ji nadeli. Nazadnje so ji nadeli naziv 
»prva dama Bele hiše«. Počasi je ta besedna zveza začela prihajati v javno rabo in nekateri 
zahodnjaški časniki so ta izraz uporabili tudi za Mary Lincoln. Skoraj vselej pa so ta naziv 
uporabljali za Lady Lucy Hayes, prvo visoko izobraženo prvo damo, in od takrat je naziv 
»prva dama« postal stalnica za naslavljanje gostiteljic Bele hiše, čeprav mnogim prvim 
damam ta titula ni bila po godu. Jackie Kennedy se je ta naziv zdel celo cenen, zato je 
svojemu osebju prepovedala, da bi jo nazivalo s prvo damo (Watson, 2014).  
Burns (2004) položaj prve dame opisuje kot »zapleteno kombinacijo kontradiktornosti«, saj 
vloga ni opisana niti v ustavi (kot na primer vloga predsednika ali kongresa, sodišč idr.) niti 
v katerem drugem aktu, hkrati pa je del predsednikovega kabineta že od ustanovitve ZDA. 
Prva dama se srečuje s pomembnimi nalogami in z visokimi pričakovanji, čeprav ta 
pričakovanja niso nikjer zapisana. Borrelli (2002, v Butler, 2013, str. 3) položaj prve dame 
opisuje kot pretežno neformalen, saj vloga ni uradno definirana, kljub temu pa javnost od 
prve dame veliko pričakuje. Enakega mnenja je tudi Watson (2000, v Shah, 2015, str. 4), ki 
dodaja, da ima prva dama veliko moči. Ta moč je sestavljena iz enajstih temeljnih nalog: biti 
žena in mati, biti javna osebnost, biti glas Američank, biti upravnica Bele hiše, biti 
udeleženka volilne kampanje, biti gostiteljica državnih srečanj, biti zagovornica družbeno 
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najšibkejših, biti predsedniška predstavnica, biti podpornica predsednika in njegove 
stranke, biti diplomatka ter biti politični in predsedniški partner. 
Že od začetka ameriškega predsednikovanja so se v Beli hiši odvijali družabni dogodki, ki so 
služili političnim namenom. V luči družbene določitve ženske kot odgovorne osebe za vse 
zadeve, povezane z zasebnim življenjem, so bile naloge, povezane z dogajanjem v Beli hiši, 
dodeljene soprogam predsednikov. Ko so Združene države Amerike postale svobodna in 
neodvisna država, so v novo ureditev uvedle demokratični sistem in treba se je bilo zavzeti 
za spoštovanje pravic vseh, tudi tistih skupin, ki so bile v preteklosti zatirane. Prve dame so 
se s svojo javno podobo trudile krmariti med vlogo običajne ženske in kraljice (The National 
First Ladies' Library, b.d.a). Ljudje (ženske in moški, otroci in odrasli) so se začeli zanimati 
za vse, kar je bilo povezano s prvo damo: kaj je imela oblečeno, kako je izgledala, koliko 
denarja je zapravila, kakšno je bilo njeno družinsko življenje, kako je preživljala prosti čas, s 
čim se je sproščala, kar pa Watson (2014) ostro kritizira. Po njegovem prepričanju naj bi to 
vodilo v razumevanje prve dame kot neuporabnega dodatka, ki pride skupaj s 
predsednikom. Javnost je namreč bolj seznanjena, s čim se prva dama ukvarja v zasebnem 
življenju, kot pa s tem, kakšno je njeno politično prepričanje in kakšna je njena vloga v Beli 
hiši.  
Idealni model prve dame v prvem stoletju predsednikovanja je postala Dolley Madison, ki 
se je dokazano najbolje znašla v vlogi gostiteljice Bele hiše in preproste, dostopne ljudske 
ženske (The National First Ladies' Library, b.d.a). Naloga gostiteljice, upravnice, urejevalke 
in skrbnice se danes šteje kot tradicionalna vloga in je še vedno del obveznosti prve dame. 
Že od nekdaj so ljudje videli prvo damo kot vodilno in najslavnejšo žensko v državi. Veliko 
organizacij si je prizadevalo za njeno podporo pri dobrodelnih namenih ali pri ustanovitvi 
ustanov, ki bi pomagale pomoči potrebnim. Številne prve dame so podpirale različne 
dobrodelne dejavnosti. Dolley Madison je podpirala sirotišnico, ki je skrbela samo za 
deklice, Harriet Lane se je zavzemala za umetnost in za potrebe ameriških staroselcev, Mary 
Lincoln je zastopala organizacije, ki so nudile podporo osvobojenim afroameriškim sužnjem 
pri nastanitvi, zaposlitvi in izobrazbi. Helen »Nellie« Taft je skrbela za inšpekcijski nadzor 
nad neprimernimi delovnimi razmerami vseh, ki so delali za zvezno vlado, svoj vpliv pa je 
uporabila za sprejetje zakonov s področja zdravih in varnih delovnih pogojev. Florence 
Harding je svojo podporo usmerjala v organizacije, ki so ljudi učile skrbeti za živali. Eleanor 
Roosevelt se je zavzemala za brezposelne, za veterane prve svetovne vojne, za rudarje v 
premogovniku Zahodne Virginije, za ženske, za Afroameričane in za begunce druge 
svetovne vojne. Svojih nalog ni opravljala samo v sklopu dobrodelnosti, temveč je s svojim 
delovanjem posegla že v politično sfero, tudi na področje zveznih zakonov in investicij. S 
svojim delovanjem je vlogo prve dame razširila še v politično sfero (The National First 
Ladies' Library, b.d.a).  
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Posledica vmešavanja prvih dam v javne zadeve se pokaže kot povečanje njihovih političnih 
dejavnosti. Soproge predsednikov so bile znane po tem, da so izražale svoje mnenje in 
dajale nasvete o politiki, o programu, o strategijah, o težkih položajih in o osebju. To se je 
odražalo tudi v vplivu na urnik predsednikovih sestankov in na prevzemanju dela njegovih 
obveznosti. Služile so kot predsednikova vez z drugimi, delale so s predsednikom, s celotnim 
kabinetom in z drugimi uradniki, sodelovale so pri pripravi in uzakonitvi raznih zakonov in 
predpisov (The National First Ladies' Library, b.d.a). 
5.1 NALOGE IN DOLŽNOSTI PRVE DAME 
Ameriška javnost nima nikakršne vloge pri odločanju o položaju prve dame. Ustava ZDA 
namreč ne določa in ne opredeljuje vloge, dolžnosti in vpliva prve dame. Gre za vlogo, ki je 
pridobljena le z zakonsko zvezo s partnerjem, ki je prevzel položaj predsednika države, kar 
pa ne velja, ko je predsednik samski ali vdovec in ko je njegova soproga nezmožna opravljati 
funkcijo prve dame. V tem primeru se predsedniku pridruži spremljevalka, ki ga spremlja 
na uradnih dolžnostih in opravlja delo gostiteljice v Beli hiši. Zadnjih 200 let so prve dame 
opravljale svoje dolžnosti v skladu s svojo osebnostjo, upoštevajoče stališča, za katera se je 
zavzemal predsednik, in glede na značaj predsednikove administracije (HowStuffWorks, 
b.d.). 
Od prave dame se pričakuje, da se bo zavzela za številne naloge, ki so že tradicionalno 
prednostne: v prvi vrsti je predsednikova spremljevalka na družabnih in uradnih dogodkih 
in podpornica dobrodelnosti. Sodobne prve dame pa niso več le gostiteljice Bele hiše, 
temveč so vpete tudi v politično dogajanje in opozarjajo na družbene probleme, ki jih 
skušajo vsaj do neke mere rešiti v času svojega »mandata« (Butler, 2013). 
Ko so se Združene države Amerike odcepile od angleške monarhije, je bilo ključno, da bi 
bila prva dama ženska ljudstva. Ker pa so drugi narodi njeno vlogo vzeli preveč resno in so 
jo videli kot preveč pomembno, ji je bilo treba dodati še nekaj kraljevskega pridiha in jo 
obarvati z določeno mero prestiža. Prva dama je simbolična gostiteljica naroda. Dandanes 
se javnost sicer ravna po zadnjih modnih smernicah in namigih iz Hollywooda, toda v 
preteklosti je bila prva dama glavna ikona stila, vrednot, olike in elegance. Prva dama v Beli 
hiši ni le gostiteljica, temveč vodi tudi gospodinjske zadeve: nadzira prenove rezidence, 
sezonsko okrasitev in oblikovanje prostorov, priprave za sprejem pomembnih gostov in 
neformalne dogodke ter srečanja. Ker je Bela hiša spomenik in zasebno prebivališče hkrati, 
se mora prva dama izkazati tudi v vlogi njene skrbnice (HowStuffWorks, b.d.). 
V drugi polovici 20. stoletja je prva dama prevzela že več političnih vlog in se udejstvovala 
v soprogovi volilni kampanji ter podpirala njegovo politiko. V mnogo primerih deluje kot 
predsednikova neformalna svetovalka (HowStuffWorks, b.d.). In tu se pravzaprav postavi 
vprašanje, koliko moči in kakšen vpliv prva dama dejansko ima. 
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Financiranje dela prve dame. Prva dama za svoje delo ne prijema plače. Bivalni prostor, 
varovanje in osebno varnost ji zagotavlja država (Watson, 2014). Skladno z vladnim aktom 
iz leta 1978 predsednikova soproga ne sme sprejeti darila, katerega vrednost presega v aktu 
določen znesek. Vsa darila in njihova vrednost morajo biti prijavljeni in se štejejo kot last 
vlade Združenih držav. Če bi prva dama prejela darila visoke vrednosti od prijateljev ali 
tesnih družabnikov in bi jih želela obdržati, bi morala državi plačati ocenjeno vrednost daril 
(The National First Ladies' Library, b.d.a). 
V letnem proračunu, ki ga odobri kongres na prošnjo izvršilne veje oblasti, je klavzula, ki 
dovoljuje financiranje osebja prve dame iz državne blagajne ter ji omogoča pomoč 
predsedniku pri opravljanju njegovih predsedniških dolžnosti. Lou Hoower je s svojim 
denarjem plačala pomočnike. Eleanor Roosevelt je prva imela osebnega in družbenega 
tajnika. Jackie Kennedy je prva najela tiskovnega predstavnika, Betty Ford pa prvega pisca 
javnih govorov. Rosalynn Carter je najela prvega šefa osebja in Nancy Reagan prvega 
direktorja za posebne projekte. Osebje prve dame deluje v vzhodnem krilu Bele hiše. 
Rosalynn Carter in Laura Bush sta imeli skupaj s svojim osebjem delovne prostore v 
vzhodnem delu Bele hiše, medtem ko so Jackie Kennedy, Lady Bird Johnson, Pat Nixon, 
Betty Ford, Nancy Reagan in Barbara Bush svoje naloge opravljale v pisarnah v zasebnih 
prostorih. Hillary Clinton je bila prva in edina prva dama, ki je imela svojo pisarno tudi v 
predsedniškem zahodnem krilu Bele hiše (The National First Ladies' Library, b.d.a). 
5.2 PROTOKOL BELE HIŠE 
Bela hiša občasno izda uradni dokument, v katerem so zapisana pričakovanja, ki naj bi jih 
prva dama izpolnjevala. Vsaka administracija zastavi nekoliko drugačne smernice delovanja 
tako prve dame kot tudi drugih članov predsednikove ekipe. Med predsednikovanjem 
Jimmyja Carterja so na primer uradni dokument, t. i. memorandum, izdali v pisarni vodje 
kabineta. V tem dokumentu so zaposlenim predpisali, s katerimi ljudmi se lahko srečujejo 
in kdaj, ter različne zadolžitve za izboljšanje koordinacije in komunikacije med člani 
administracije. Memorandum, ki je določal zadolžitve prve dame Bird Johnson, pa je bil 
izredno stereotipno zastavljen, saj je temeljil na pričakovanjih do ženske v šestdesetih letih 
v ZDA. Četudi nekatere naloge zaposlenih v Beli hiši niso natančno določene (na primer 
naloge podpredsednika), so lahko usmeritve, zapisane v memorandumu, koristne in 
dobrodošle. Podobno dobrodošle so tudi natančne usmeritve, namenjene prvim damam. 
Mondalejev15 memorandum je na primer obsegal 74 strani, medtem ko je memorandum 
Bird Johnson obsegal le dve strani. Mondale je v svojem memorandumu natančno opisal 
odnos prve dame do predsednika Carterja in drugih članov administracije, kar se je izkazalo 
                                                     
15 Walter Mondale, podpredsednik v vladi Jimmyja Carterja. 
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za zelo koristno. Podobno dobrodošla je bila tudi natančna opredelitev odnosov in 
zadolžitev prve dame v memorandumu Bird Johnson (Paxton-Turner, 2018, str. 37–38). 
Opredelitev vloge prve dame obsega določene specifike, ki ne veljajo za druge člane in 
svetovalce predsednikove administracije. Svetovalci so predsednikovi podrejeni. Smernice 
za opredelitev položaja prve dame so plod sodelovanja med Kongresom in Belo hišo. 
Predsednik seveda mora ohranjati določeno mero diskretnosti, ko gre za odnos do njegove 
soproge, po drugi strani pa je tudi prva dama del njegove administracije. Z določitvijo 
nekega splošnega okvirja delovanja in kompetenc je lažje krmariti med različnimi 
zadolžitvami ter se izogniti stereotipizaciji in podrejenosti na osnovi spola (Paxton-Turner, 
2018, str. 37–38). 
5.3 ELEANOR ROOSEVELT 
Anna Eleanor Roosevelt je bila hči Elliota Roosvelta in Anne Hall Roosvelt, ugledne ženske 
takratne newyorške elite. Za razliko od svoje hčere, ki ji je sama nadela vzdevek »babica«, 
je bila lepa in pokončna. Elliot Roosevelt je bil brat 26. ameriškega predsednika Theodora 
Roosvelta, Eleanor je bila torej njegova nečakinja. Z ameriškim predsednikom je bila 
povezana prek svoje kot tudi prek soprogove družine (The National First Ladies' Library, 
b.d.b).  
Ko je bila Eleanor stara pet let, ji je mati najela zasebnega učitelja Frederica Roserja, saj so 
njene tete ugotovile, da ni znala brati. Od leta 1889 do leta 1890 je z družino živela v Italiji 
in tam obiskovala samostansko šolo, ni pa znano, kakšno izobrazbo je tam pridobila. Od 
leta 1890 do leta 1902 je obiskovala dekliško akademijo Allenswood v Londonu. Akademijo 
je vodila Marie Souvestre, ki je imela velik vpliv na odraščajočo Eleanor. Učila se je 
francoščine, nemščine, italijanščine, angleške književnosti, kompozicije, glasbe, risanja, 
slikanja in plesa, Marie Souvestre pa je Eleanor omogočila še zasebne ure zgodovine, 
geografije in filozofije, saj se teh predmetov na akademiji ni poučevalo. Med šolskimi 
počitnicami je Marie Souvestre spremljala Eleanor na potovanjih po Franciji in Italiji, kar ji 
je še dodatno razširilo obzorja in omogočilo vpogled v življenje obubožanega delavskega 
razreda. Marie Souvestre je imela močna politična prepričanja, zavzemala se je za pravice 
delavskega razreda, kar je bilo ključno za poznejše aktivno delovanje Eleanor Roosevelt na 
tem področju (Black & Blinker, 2018). Velik vpliv nanjo je imel tudi njen stric Theodore 
Roosevelt, ki se je tudi sam zavzemal za reforme. Preko njega je spoznala ljudi iz nižjih 
družbeno-ekonomskih krogov in njihove težave. Spoznala je moč organizirane politične 
reforme in kako na legalen način pomagati delavskemu razredu (The National First Ladies' 
Library, b.d.b).  
Čeprav Eleanor ni bila navdušena nad idejo svoje babice, da se pridruži takratni družbeni 
eliti, je v teh krogih vseeno spoznala somišljenice, ki so se zavzemale za izboljšanje bivalnih 
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in delovnih pogojev nižjega sloja prebivalcev. Skupaj so ustanovile organizacijo, imenovano 
Junior League, v kateri so se obubožani delavci16 učili koristnih življenjskih veščin. Sčasoma 
so ustanovili več takih središč v gosto poseljenih mestnih delavskih četrtih. Med letoma 
1903 in 1905 je Eleanor delala kot preiskovalka za organizacijo Consumer's League, ki so jo 
leta 1898 ustanovile vplivne ženske tedanje družbe. Njeno delo je bilo obiskovanje 
stanovanj, v katerih so delavci živeli in delali v nevarnih in nezdravih pogojih. Eden njenih 
prvih obiskov je bil obisk izkoriščevalskega podjetja, v katerem so izdelovali umetne rože za 
dekoracijo klobukov in oblačil. Obiskala je delavke, ki so delale v prenatrpanih in 
nehigienskih prostorih, ter opozorila na visoke norme, ki so jih morale delavke dosegati, 
kot tudi na slabe higienske in varnostne pogoje. Svoje ugotovitve je javnosti posredovala 
prek časopisov in z medijsko izpostavljenostjo. Pridružila se je kampanji White Label, v 
kateri so slavne osebnosti oglaševale izdelke podjetij, ki so sledila določenim standardom.17 
Ko se je nekega dne odpravila na obisk k sorodnikov v Hudson River, je na vlaku spoznala 
daljnega bratranca Franklina Delana Roosevelta, s katerim se je pozneje, kljub 
nasprotovanju njegove matere Sare, poročila in preselila v Washington D. C. Po poroki je 
še naprej delala kot prostovoljka v dveh človekoljubnih organizacijah, ki sta zagotavljali 
pomoč vojakom in mornarjem. Na prošnjo vojaškega duhovnika je skrbela za čustveno 
podporo vračajočih se vojakov v bolnišnici sv. Elizabete, kjer so bili nastanjeni. Spoznala je 
duševne stiske vojakov in posttravmatski stres, s katerim so se spopadali vojaki. Opozarjala 
je na neprimerne razmere v bolnišnici in na pomanjkanje strokovnega znanja. Na njeno 
pobudo je Rdeči križ v bolnišnici ustanovil in opremil rekreacijski center. Njej gre tudi 
zasluga, da je kongres zagotovil bolnišnici dodatna finančna sredstva in podporo, zaradi 
česar so se razmere občutno izboljšale (Jacobs, b.d.).  
Med letoma 1929 in 1933, ko je bil Franklin Delano Roosevelt (FDR) guverner zvezne države 
New York, je bila Eleanor s svojim življenjem in delom razpeta med glavnim mestom 
Albanyjem in mestom New York. V tem času je za pomočnico zaposlila Malvino »Tommy« 
Thompson, ki se je izkazala za nepogrešljivo. Malvina je skrbela za Eleanorino 
korespondenco in organizacijo potovanj. Kot guvernerjeva soproga se je Eleanor začela 
zanimati še za druge plati ženskega vsakdana. Zadala si je novo nalogo, in sicer spodbujati 
ženske, da bi sledile svojim interesom, razvijale talente in presegle tradicionalno vlogo 
ženske v družbi in družini. Svoje politično delovanje je zelo omejila, kar pa ne velja za njeno 
miselnost. Na radiu NBC je vodila oddajo Ženske v politiki18 in urejala časopis Ženske 
demokratične novice.19 Zavzemala se je za petdnevni delovni teden za ženske. Podprla je 
stavko delavk v šiviljski industriji leta 1930 in bila vseskozi prisotna v boju za pravice žensk. 
                                                     
16 Večinoma so bili to priseljenci iz drugih držav. 
17 Na primer plačilo za delo preko delovnega časa, prepoved zaposlovanja otrok do 16. leta starosti. 
18 Women in Politics. 
19 Women's Democratic News. 
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Kot prva dama zvezne države New York je svojemu soprogu, guvernerju FDR, vselej stala 
ob strani. Na njeno pobudo je FDR uvedel številne zakonske spremembe pri zaposlovanju, 
voditeljica delavskega gibanja Francis Perkins pa je postala prva ženska ministrica za delo 
(Black & Blinker, 2018). Ko je bil guverner iz službenih ali zdravstvenih razlogov odsoten, je 
Eleanor namesto njega prisostvovala na političnih dogodkih in konferencah. Imela je tudi 
izreden čut za ljudi različnih političnih strani, tako za demokrate kot za republikance. Ko je 
guverner FDR organiziral srečanje županov, je na njeno prepričevanje povabil tako 
demokrate kot republikance. Večkrat je pogasila prepire med guvernerjevima 
svetovalcema Louisom Howejem in Jimom Farleyem. Po njenem nasvetu je FDR odpustil 
tudi dva najtesnejša svetovalca svojega predhodnika Ala Smitha, ki je deloval kot guverner 
New Yorka do Franklinove izvolitve (The National First Ladies' Library, b.d.b).  
Med prvo predsedniško kampanjo je Eleanor imela mešane občutke, saj se je zavedala, kaj 
pomeni biti prva dama ZDA.20 Prepričana je bila, da bo FDR dober predsednik med veliko 
krizo, ki se je začela leta 1929, hkrati pa se je bala, da bo izgubila svojo neodvisnost. Svojega 
soproga je med predsedniško kampanjo podpirala in ga spremljala na potovanjih, nikoli pa 
ni hotela imeti govorov v njegovem imenu, čeprav je bila sama zelo dobra govornica. Med 
novembrom 1932 in marcem 1933 se je Eleanor resnično začela zavedati, kaj pomeni biti 
prva dama. To pa jo je navdajalo s tesnobo. Med kampanjo je nadaljevala svoje delo kot 
predavateljica, svobodna novinarka in radijska voditeljica. Ker je bila zelo uspešna in 
ambiciozna ženska, so se pojavila namigovanja, da sama pritiska na soproga in želi 
predsedniško kandidaturo izkoristiti za svoje politične ambicije. Zaradi pritiskov z vseh 
strani je celo razmišljala o ločitvi (Black & Blinker, 2018).  
Do časa predsedovanja njenega soproga je bila Eleanor prva dama z najdaljšim stažem, ki 
je trajal 12 let, en mesec, en teden in en dan. To je bil čas dveh zelo pomembnih 
zgodovinskih dogodkov: velike gospodarske krize21 in druge svetovne vojne. Njen soprog, 
tedaj že predsednik ZDA, je zbolel za posledicami otroške paralize in ostal priklenjen na 
invalidski voziček. Eleanor je morala najti način, kako povezati lastne poklicne interese in 
izkušnje v vlogi prve dame, voditi osebje Bele hiše, ki je bila na očeh javnosti, ter tesno 
sodelovati s predsednikom in njegovim kabinetom. Njeno napredno razmišljanje in delo na 
področju reform sta bila pogosto tarča napadov in kritik, ki pa niso bili usmerjeni samo 
vanjo, temveč v celotno predsedniško administracijo. Naučila se je ignorirati kritike in 
sledila uresničevanju lastnih ciljev ter tistih ciljev soprogove administracije, s katerimi se je 
strinjala. Za razliko od svojih predhodnic (Florence Harding, Grace Cooldige, Lou Hoover) v 
čevlje prve dame ni stopila, da bi nadaljevala s programi, ki so jih do tedaj tradicionalno 
vodile prve dame, temveč je nadaljevala z delom na področju delavskih pravic in boljših 
                                                     
20 Njena teta Edith Roosevelt, soproga Theodorja Roosevetla, je bila prva dama ZDA med letoma 1901 in 1909. 
21 Great Depression. 
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življenjskih pogojev najrevnejših. To je bilo v obdobju velike gospodarske krize še toliko bolj 
samoumevno (Jacobs, b.d.).  
Eleanor Roosevelt je spoštovala in vestno opravljala večino tradicionalnih zadolžitev prve 
dame. Prirejala je čajanke in se rokovala z gosti. Zavedala se je simbolne vloge, ki jo kot prva 
dama nosi, in pečata, ki ga bo za vedno pustila v Beli hiši. Redno se je udeleževala prireditev 
na politični ravni, sprejemala goste na državniških večerjah in sprejemih, vodila obiskovalce 
po zgodovinskih sobanah Bele hiše, obiskovala prireditve za zbiranje finančnih sredstev, 
krščevala ladje in letala, slovesno odpirala bazarje, bila gostiteljica tradicionalnega 
kotaljenja velikonočnih jajc (Easter Egg Roll). Kot prva dama je morala poskrbeti tudi za 
pripravo zabavnega programa na sprejemih, večerjah in družabnih dogodkih v Beli hiši. 
Eleanor Roosevelt je bila ljubiteljica vseh zvrsti umetnosti, od glasbe, plesa, filma, poezije, 
slikarstva, gledališča do arhitekture. Verjela je v njeno dobrobit za družbo in za duševno 
zdravje posameznika. Osebno je podprla več različnih umetniških projektov. V vlogi 
gospodinje ni najbolj blestela. Nekoč ji je bilo rečeno, da so bivalni prostori Bele hiše 
zaprašeni in zastareli, potrebni prenove. Toda njej se je zdelo, da mora svoj čas posvetiti 
veliko pomembnejšim stvarem od prenove stanovanja (The National First Ladies' Library, 
b.d.b). 
Njen stil oblačenja je bil raznolik. Udobno se je počutila tako v jahalnih hlačah kot v dragih 
večernih toaletah. Oblačila, ki so ji posebej odgovarjala, si je dala izdelati v več barvnih 
različicah, da je prihranila čas pri pomerjanju. Ob različnih priložnostih je bila razglašena za 
najbolje oblečeno žensko, na kar je bila zelo ponosna. Nosila je tudi oblačila po znižani ceni, 
v zameno pa so trgovine oglaševale svoje kolekcije in oblačila s slikami Eleanor. Svoj 
unikatni stil je okronala s klobuki, okrašenimi z rožami in tančico, ter s krznenimi ovratniki. 
Rada je sledila modi svojega časa (The National First Ladies' Library, b.d.b). 
Čeprav sta Franklin in Eleanor imela različne ambicije, zadolžitve in aktivnosti ter sta se 
gibala v različnih krogih, sta bila zelo predana drug drugemu. Zakonsko življenje se je 
podredilo skupnim vrednotam in interesom reševanja velike gospodarske krize ter 
odpravljanja posledic druge svetovne vojne. Njen čut za ljudi in vpogled v življenje nižjih 
slojev so predsedniku služili kot verodostojen vir informacij o življenju in doživljanju ljudi. 
Eleanor je vedno podcenjevala svoj vpliv na predsednika. Četudi na soprogove odločitve ni 
vplivala nič drugače kot njegovi tesni svetovalci, je kot njegova soproga imela vselej prost 
dostop do njega in se je nanj lahko obrnila z zadevami, ki so se ji zdele še posebej 
pomembne. Velikokrat je s svojimi izjavami ali mnenji vznejevoljila predsednika, kar so 
skušali zaposleni v predsednikovem kabinetu omejiti. Vendar se Eleanor ni dala zlahka 
odgnati. Puščala mu je opomnike in sporočila, da ne bi pozabil na njene zadeve. Ko mu je 
poročala o neprijetnih odzivih ali posledicah njegovih odločitev, jo je zmeraj jemal skrajno 
resno. Ker je imela izreden čut za politiko, kar so opazili tudi drugi, se je vseskozi trudila 
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ostati v senci svojega soproga, zato je tudi med predsedniško kampanjo leta 1936 ostro 
zavrnila, da bi se javno izpostavila. Odklonila je tudi govore. Še naprej pa je delovala kot 
glavna vez med FDR-om in predsednikom demokratov Jamesom Farleyem. V podporo 
soprogu je sestavila zelo podroben opis vseh potencialnih tem, ki bi lahko ogrozile njegovo 
ponovno izvolitev. Odgovor na vsako temo je vseboval razlago na 20 straneh (The National 
First Ladies' Library, b.d.b). 
Njuno zasebno življenje je bilo polno vzponov in padcev. Kljub številnim zakonom in 
ločitvam njenih štirih odraslih sinov in hčere, je Eleanor ostala vseskozi predana svoji 
družini. Ko sta se Eleanor in Franklin leta 1933 vselila v Belo hišo, se jima je pridružila hči 
Anna Dall z dvema otrokoma, ki je bila ravno sredi ločitve. Eleanor je tako v prvem letu v 
predsedniški palači veliko časa preživela s svojima vnukinjama. E. Roosevelt je gojila tudi 
nekaj zelo globokih prijateljstev, še posebej z nekdanjo reporterko Loreno Hickok in 
nekdanjim newyorškim policistom Earlom Millerjem. Z obema je bila v intimnem odnosu. 
Ohranjene je veliko zasebne korespondence z Loreno Hickok, ki jasno nakazuje na 
ljubezensko razmerje med ženskama. Lorena Hickok je tudi kar nekaj časa prebivala v Beli 
hiši (The National First Ladies' Library, b.d.b). 
5.4 JACQUELINE KENNEDY 
Jacqueline Lee »Jackie« Kennedy Onassis, rojena Bouvier, je bila hči borznega mešetarja 
Johna Vernouja Bouiverja III. in jahalke Janet Norton Lee. Njena otroška leta so bila razpeta 
med New Yorkom in Long Islandom. Izobraževala se je na najboljših zasebnih šolah. Že od 
zgodnjih let je Jacqueline pisala eseje in pesmi, med katerimi je bilo kar nekaj tudi 
objavljenih, trenirala je balet. V srednješolskem časopisu Salgamundi je objavila serijo 
stripov in prejela literarno nagrado. Kot študentka je veliko potovala, nekaj študentskih let 
je preživela tudi v Franciji, rojstni državi njenega očeta. Iz tega razloga je čutila veliko 
naklonjenost do ljudi tujih narodnosti, še posebej do Francozov. Leta 1951 je sodelovala na 
natečaju revije Vogue za položaj mlajšega urednika, ki je predvideval šest mesecev bivanja 
v New Yorku, šest mesecev pa v Parizu. Za osvojitev nagrade je bilo treba predstaviti 
originalno temo za celotno izdajo časopisa, izdelati ilustracije, članke, razporeditev strani in 
dizajn, oglaševalsko kampanjo. Jackie se je uvrstila med dvanajst finalistk in bila povabljena 
na intervju z uredniki časopisa. Izmed 1280 prijavljenih je na natečaju zmagala prav ona, 
ker pa se njena mama z njenim odhodom ni strinjala, je morala nagrado zavrniti. Po 
končanem kolidžu se je kot fotoreporterka zaposlila pri časopisni hiši Washington Times-
Herald. Morala je opraviti intervjuje in posneti fotografije lokalnih prebivalcev. Prvi intervju 
je opravila s Pat Nixon in s podpredsednikom Richardom Nixonom, zastavljala pa jima je 
predvsem politična vprašanja, ki so vključevala teme, kot so odnos s Sovjetsko zvezo, 
korejska vojna in vpletenost ZDA v dogajanja v jugovzhodni Aziji. Njeno zadnje poročanje 
pa je bilo vezano na kronanje kraljice Elizabete II. leta 1953 (The National First Ladies' 
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Library, b.d.c). Istega leta se je poročila s takratnim senatorjem Johnom F. Kennedyjem 
(JFK), ki je imel sloves najbolj zaželenega moškega v mestu in velikega ženskarja, njuna 
poroka v Newportu pa je pritegnila pozornost širše javnosti (Black, 2009). Kljub poroki 
Jackie ni bila Johnova edina ženska, kar je tudi sama vedela, a je to navidezno mirno 
sprejela, če za njegova prešuštva ne bi izvedela javnost. Javnega posmeha in ponižanja 
namreč ni bila pripravljena prenašati. Leta 1956 so jo kot soprogo nadobudnega 
demokratskega predsedniškega kandidata povabili na intervju za televizijsko hišo NBC in jo 
vprašali, ali je v svojega soproga zelo zaljubljena, Jackie pa je hladnokrvno odgovorila, da 
ne. V izogib škandalu so, na srečo JFK-ja, odgovor v končni montaži izrezali (Cvikl, 2017). 
Velika želja Jacqueline Kennedy je bila napisati roman, a je ostala neuresničena, saj je 
poroka z Johnom preprečila njene pisateljske ambicije. Vseeno pa je delno sledila svoji želji 
po pisanju, saj je kot senatorjeva soproga odgovarjala na pisma in vprašanja volivcev, 
prevajala članke, leta 1956 je soprogu sestavila besedilo o podpori Adlaiu Stevensonu, bila 
je urednica Johnove knjige Profiles in Courage, za katero je prejel Pulitzerjevo nagrado. V 
okviru soprogove volilne kampanje je imela tudi krajše govore v italijanščini, francoščini in 
španščini, namenjene etničnim skupinam, ki so bile del ameriškega naroda (The National 
First Ladies' Library, b.d.c). 
Leta 1955 je bila Jackie prvič noseča, vendar je v tretjem mesecu splavila, kar jo je močno 
potrlo. Nekaj mesecev pozneje je ponovno zanosila in se soprogu pridružila na predvolilni 
kampanji, kljub nasprotovanju zdravnikov. Tik pred predvidenim rokom poroda se je JFK 
odpravil na križarjenje po Mediteranu, čeprav ga je Jackie rotila, naj tega ne stori. Med 
njegovo odsotnostjo je Jackie rodila mrtvega otroka, JFK pa je okleval z vrnitvijo, zato se je 
Jackie odločila, da ga zapusti. Ambiciozni Joseph Kennedy, oče JFK-ja, ji je ponudil zajetno 
podkupnino, zato moža nazadnje ni zapustila (Cvikl, 2017). Ker je bila Jackie večji del 
predsedniške kampanje leta 1960 ponovno noseča, je v javnosti imela manjšo vlogo. 
Napisala je kolumno, v kateri je prepletala zgodbe iz zasebnega življenja s stališči 
demokratov do ostarelih in izobraževanja. Sodelovala je v televizijskih in časopisnih 
intervjujih, snemala radijske oglase v tujih jezikih v podporo kampanji. Ker je bila Jacqueline 
velika ljubiteljica umetnosti, so na soprogovo inavguracijo povabili številne umetnike, saj 
naj bi nova administracija podpirala njihovo delo. Na inavguraciji se je pojavila v velikem 
klobuku brez krajcev, s čimer je zasenčila dogodek in sprožila novo ero v modi klobučarstva 
(The National First Ladies' Library, b.d.c). Zaradi svoje elegantne in drage garderobe je bila 
deležna velike pozornosti javnosti. Bila je prava modna ikona. Kjerkoli se je pojavila, je s 
svojo eleganco takoj pretegnila pozornost. Njen stil so posnemale številne modne hiše, kosi 
oblačil, ki jih je nosila, pa so bili v trenutku razprodani. Po nekaterih podatkih naj bi za svojo 
podobo letno zapravila več kot 120 tisoč dolarjev (danes bi to bilo dober milijon dolarjev), 
od tega kar tretjino za obleke. Upreti se ni mogla niti nakupu starin in umetnin, za katere je 
vsak mesec zapravila po nekaj tisoč dolarjev (Cvikl, 2017). 
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Ko je postala prva dama, je dala jasno vedeti, da so njena prioriteta otroci in družina. Kljub 
temu se je zavzeto lotila obsežnega projekta prenove bivalnih in javnih prostorov Bele hiše. 
V ta namen je imenovala odbor strokovnjakov s Henryjem Dupontom na čelu, ki so prečesali 
vladna skladišča v iskanju izgubljenih kosov pohištva. Obrnili so se tudi na javnost s prošnjo 
za donacije pomembnih zgodovinskih in umetniških kosov. Uspešno je vplivala na senatorja 
Clinta Andersona in 87. kongres, da so sprejeli zakon, s katerim so te donacije postale 
neodtujljiva last Bele hiše. S predstavitvijo knjige z naslovom Zgodovinski vodnik po Beli hiši 
(The White House: An Historic Guide) je združenje White House Historical Association v svoj 
sklad dobilo dodatna denarna sredstva za prenovo Bele hiše. Odprla je novo delovno mesto 
konservatorija Bele hiše, ki bi trajno skrbel za zaščito umetnin Bele hiše. Februarja 1962 je 
po zgodovinsko restavrirani Beli hiši vodila televizijsko ekipo CBS-a. Prenos je na zaslonih 
spremljalo 50 milijonov Američanov. Jackie pa ni pomagala samo pri obnovi starih stavb, 
temveč tudi pri gradnji novih, ki bi imele sodoben pridih, a bi bile hkrati zgrajene v skladu z 
ohranjanjem zgodovinske dediščine (The National First Ladies' Library, b.d.c).  
Jacqueline Kennedy se je goreče zavzemala za ustanovitev Nacionalnega kulturnega centra 
v Washingtonu D. C., poimenovanega po njenem soprogu. V Beli hiši je gostila uprizoritve 
opere in baleta, Shakespearove igre ter jazz koncerte. Maja 1961 se je sestala s francoskim 
ministrom za kulturo Andrejem Malrauxem in dosegla, da je muzej v Louvru ZDA posodil 
slavno sliko Mone Lise, Jackie pa je vodila slavnostno odkritje slike. Bila je idejni vodja 
Ameriškega oddelka umetnosti in humanistike. Zavzemala se je tudi za pravice 
Afroameričanov. V Beli hiši je organizirala vrtec za svojo hčer Caroline in nekaj otrok 
družinskih prijateljev ter uslužbencev (The National First Ladies' Library, b.d.c). 
Jackie je bila seznanjena z administrativnimi in političnimi zadevami svojega soproga in mu 
je večkrat znala tudi svetovati. Med kubansko orožarsko krizo je predsedniku vseskozi stala 
ob strani, soprog pa jo je obveščal o napredku ZDA in Sovjetske zveze. Za čustveno in 
moralno podporo, ki mu jo je nudila, jo je pozneje nagradil na enak način kot svoje vojaške 
svetovalce. Kot prva dama je Jacqueline Kennedy veliko potovala, tako s soprogom kot 
sama. Leta 1961 je obiskala Francijo, Avstrijo, Anglijo, Grčijo, Venezuelo in Kolumbijo, leta 
1962 Indijo, Pakistan, Afganistan, Italijo in Mehiko, leta 1963 pa Maroko, Italijo, Turčijo in 
ponovno Grčijo ter Francijo. Na potovanjih je spoznala in se spoprijateljila mnogo vplivnimi 
osebnostmi, na primer s Charlesom DeGaulleom, Jawaharlalom Nehrujem, Ayubom 
Kahnom, Haroldom McMillanom (The National First Ladies' Library, b.d.c). 
Najbolj ponosna je bila na prepoved testiranja jedrskega orožja, ki ga je predsednikova 
administracija sprejela leta 1963. Po soprogovi smrti je sovjetskemu premierju Nikiti 
Hruščevu poslala pismo, v katerem ga je opomnila, naj se drži dogovora o zmanjševanju 
testiranja jedrskega orožja (The National First Ladies' Library, b.d.c). 
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Po atentatu na soproga novembra 1963 se je kot predsednikova vdova pri naslednjem 
predsedniku Lyndonu Johnsonu zavzela za uresničitev nekaterih projektov, ki so bili 
pomembni tudi Kennedyju. Nekaj časa je še živela v Washingtonu, potem pa se je z dvema 
otrokoma preselila v New York. Še vedno je pogosto potovala v tujino. V Benetkah se je 
zavzemala za omejitev škode zaradi dvigovanja morske gladine. Zavzela se je tudi za boljše 
diplomatske odnose med ZDA in Kambodžo (The National First Ladies' Library, b.d.c). 
Leta 1986 se je poročila s premožnim grškim ladjarjem Aristotelom Onassisem, s katerim 
sta živela v Atenah, na otoku Skorpios in v Parizu. Po njegovi smrti se je vrnila v literarne 
vode, delala je kot knjižna urednica. Sprva je tri leta delala pri založbi Wiking Press v New 
Yorku in nadaljevala pri založbi Daubleday, ki je pod njenim vodstvom izdala nekaj 
odmevnih knjig. V sodelovanju z newyorškim umetniškim društvom se je zavzemala za 
ohranitev centralne postaje v New Yorku. Uspelo ji je, da so mestne oblasti sprejele zakon 
za ohranitev zgodovinske arhitekture in spomenikov. Sodelovala je tudi pri mnogih drugih 
projektih, povezanih z ohranjanjem in revitalizacijo pomembnih mestnih zgradb in institucij 
(gledališče Broadway, Centralni park, Narodna knjižnica, Metropolitanski muzej, ameriško 
baletno gledališče v Lincoln centru) (The National First Ladies' Library, b.d.c). 
5.5 MICHELLE OBAMA 
Michelle LaVaughn Obama, rojena Robinson, prva temnopolta ameriška prva dama, je bila 
rojena 17. januarja 1964 v južnem delu Čikaga. Njen oče Fraser Robinson je bil zaposlen v 
vodovodnem podjetju, bil pa je tudi prostovoljni območni vodja demokratske stranke. Mati 
Marian Shields Robinson je bila gospodinja. Ko sta bila Michelle in njen brat še majhna, je 
pustila službo, pozneje pa se je zaposlila v lokalnem kataloškem podjetju Spiegel, kjer je 
delala kot tajnica vse do predsedniških volitev leta 2018. Michelle je šolanje začela leta 
1970 na državni šoli v domačem Čikagu. Ker je bila odlična učenka, je preskočila drugi 
razred. Leta 1975 je bila imenovana za nadarjeno učenko in povabljena k nadaljevanju 
šolanja po posebnem programu za nadarjene učence. Obiskovala je pouk biologije na višji 
stopnji in ure francoščine na Kennedy-King Community Collegeu. Od leta 1977 do leta 1981 
je obiskovala srednjo šolo za nadarjene, kjer so dijake pripravljali na univerzitetni študij. 
Michelle je bila kot odlična in perspektivna dijakinja povabljena v organizacijo National 
Honor Society, kjer je opravljala delo blagajničarke študentskega sveta. Maturirala je z 
odliko, z drugim najboljšim rezultatom svoje generacije. Po vzoru brata se je vpisala na 
univerzo Princeton, kjer je brat študiral pravo, Michelle pa si je izbrala študij sociologije in 
afroameriške kulture. Diplomirala je z odliko. Med študijem se je vključila v delovni program 
za študente in si s tem prislužila del denarja za šolnino. V okviru centra je izvajala program 
branja kot zunajšolsko dejavnost za otroke fizičnih delavcev univerze. Po zaključku študija 
na Princetonu se je vpisala na podiplomski študij na Harvard, kjer je doktorirala iz prava. Na 
Harvardu se je pridružila skupini afroameriških študentov, ki so organizirali predavanja in 
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govore, obravnavali pravna vprašanja in pomagali svojim članom pri nadaljnji karieri. Med 
študijem na Harvardu je delala v pisarni za pravno pomoč, kjer je s pravnimi nasveti s 
področja ločitev, skrbništva in najemniških pravic pomagala ljudem, ki si pravnih nasvetov 
niso mogli privoščiti. Leta 1988 se je zaposlila v prestižni čikaški odvetniški družbi Associate 
Attorney, Sidley & Austin, kjer se je specializirala za področje intelektualne lastnine in 
marketinga, bila pa je tudi mentorica takrat bodočemu soprogu Baracku Obami. Čeprav ji 
je delo v odvetniški pisarni omogočilo močno finančno neodvisnost, poplačala je 
študentsko posojilo in lahko bi lagodno živela je zaradi očetove smrti in smrti dobrega 
prijatelja spremenila prioritete in vrednote ter se odločila, da bo kariero gradila v javni 
upravi in delala za dobro ljudi. Pridružila se je ekipi čikaškega župana Richarda Daleya in ker 
je imela kot odvetnica številne izkušnje na področju korporativnega prava, je po enem letu 
prevzela delo koordinatorice med mestno upravo in mladimi, razvijajočimi se podjetji, prav 
tako pa je skrbela za spodbujanje ekonomskega razvoja mesta. Leta 1992 se je poročila z 
Barackom Obamo, ki je takrat predaval na čikaški pravni univerzi in delal v manjši odvetniški 
pisarni, Michelle pa je delovala kot pomočnica direktorja za načrtovanje in razvoj v pisarni 
čikaškega župana. Od leta 1996 do leta 2002 je bila kot pomočnica dekana zaposlena na 
Univerzi v Čikagu, kjer je že v prvem letu delovanja poskrbela za povečanje števila 
študentov, ki so se kot prostovoljci vključevali v lokalno skupnost. Od leta 2002 do leta 2005 
je bila izvršna direktorica za družbena vprašanja univerzitetne bolnišnice v Čikagu, od leta 
2005 do leta 2008 pa je v isti ustanovi delovala kot podpredsednica za družbena vprašanja 
in zunanje zadeve (The National First Ladies' Library, 2009). 
Do soprogovih političnih ambicij je bila sprva zadržana, vendar ga je vseeno podprla, ko se 
je leta 2000 potegoval za mesto v kongresu in pozneje leta 2004, ko je neuspešno nastopil 
mesto senatorja. Michelle Obama je tedaj službovala v Čikagu in vzgajala hčeri, hkrati pa je 
bila tudi članica prestižnega odbora čikaškega sveta za globalne zadeve in podjetja 
TreeHouse Foods. Barack Obama je medtem opravljal delo senatorja v Washingtonu, zato 
je domov prihajal ob vikendih (The National First Ladies' Library, 2009). 
Med predsedniško kampanjo leta 2008 je zmanjšala obseg svojih delovnih obveznosti v 
univerzitetni bolnišnici v Čikagu in se posvetila soprogovi kampanji. Da ne bi zanemarila 
materinskih obveznosti, je svojo odsotnost od doma omejila z nekaj dni na eno prenočitev 
na teden. Oktobra 2007 se je udeležila prvega foruma, na katerem so se zbrale vse soproge 
vseh predsedniških kandidatov, tako demokratskih kot republikanskih. Forum se je odvijal 
v Kaliforniji na pobudo Marie Shriver, soproge tamkajšnjega senatorja, Arnolda 
Schwarzeneggerja. Med stopnjevanjem predsedniške kampanje pozimi in spomladi leta 
2008 je Michelle prevzela aktivnejšo vlogo. V govorih in druženjih z volivci v različnih 
državah je javno podprla politiko in usmeritev svojega soproga. Ko je februarja na kampanji 
v Wisconsinu izjavila, da je »prvič ponosna na svojo državo« (The National First Ladies' 
Library, 2009), se je nanjo vsul plaz kritik. Kritizirali so jo predvsem republikanci, med njimi 
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pa je bila najglasnejša Cindy McCain, soproga takratnega republikanskega kandidata. 
Michelle je v bran stopila tedanja prva dama Laura Bush, ki je dejala, da je Michelle verjetno 
želela povedati le, da je sedaj bolj ponosna na svojo državo. Dodala je, da je vsaka beseda 
predsednikov in njihovih soprog vzeta pod drobnogled ter pogosto napačno interpretirana 
ali zlorabljena z namenom diskreditacije. Incident sicer ni pomembno vplival na potek 
predsedniške kampanje in volitev. Decembra 2008 je Michelle na demokratski konvenciji 
imela ganljivi govor, ki so ga pohvalili tako mediji kot širša javnost. Čeprav je med kampanjo 
občasno izrazila svoje mnenje o določenih temah, je jasno poudarila, da ni kompetentna za 
politično svetovanje. Ko je bil Barack Obama izbran za predsednika, se je v svojem govoru 
javno zahvalil soprogi za njeno požrtvovalnost in podporo. Sicer jo je že med samo 
kampanjo označil za »skalo«, ki podpira njega in njuno družino (The National First Ladies' 
Library, 2009). 
Medijska pozornost in pozornost širše javnosti je bila, tako kot vselej, ko gre za prve dame, 
usmerjena tudi v Michellin občutek za modo. Modni časopisi in revije so jo uvrstili na 
seznam najbolje oblečenih žensk. Oblačila je pogosto kupovala v priljubljenih trgovinah 
srednjega cenovnega razreda, s čimer se je še bolj prikupila javnosti, še posebej v zgodnji 
fazi gospodarske krize, ko je mnogim Američanom grozila izguba doma in/ali službe, 
zdravstvene oskrbe in denarnega nadomestila (The National First Ladies' Library, 2009).  
Med soprogovo zaprisego je Michelle držala Sveto pismo, na katerega predsedniki prisegajo 
že od Abrahama Lincolna naprej. Prekinila je tudi s tradicijo, po kateri se bodoča prva dama 
udeleži slovesnosti v njeno čast dan pred inavguracijo. Namesto tega sta s soprogom 
organizirala dan služenja in pozvala državljane, naj se usmerijo v prostovoljno delo v svoji 
lokalni skupnosti. S tem je Michelle napovedala in zastavila svojo vizijo delovanja prve 
dame: ustvariti dolgoročni državni program prostovoljnega služenja.  
V prvih tednih v vlogi prve dame je Michelle dala prednost svojima hčerama. Nova šola, 
novo domovanje v Beli hiši, novo mesto in novi prijatelji, medijska pozornost in pozornost 
širše javnosti; menila je, da bi bilo vse to za hčeri stresno in obremenjujoče. Situacijo je 
izkoristila tovarna igrač in v želji po večjem zaslužku ter prepoznavnosti ustvarila lutki in ju 
poimenovala po njenih hčerah. Michelle je nad to potezo bila ogorčena, zato so se v 
podjetju odločili nemudoma ukiniti omenjeno linijo igrač (The National First Ladies' Library, 
2009).  
V vlogi prve dame se je Michelle osredotočila na tri področja delovanja: pomoč zaposlenim 
materam, da bi našle ravnotežje med delom in skrbjo za družino; podpora družinam 
vojakov; spodbujanje prostovoljstva. Kot je obljubila, se je v prvih tednih v celoti vključila v 
novo bivanjsko in delovno okolje v Washingtonu. Udeležila se je delovnega kosila z 
županom Washingtona in njegovo soprogo, obiskala šole, se pogovarjala z učenci in 
zaposlenimi. Obiskala je vsa ministrstva in se srečala z uslužbenci. V svojih nagovorih je 
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poudarjala, da je njena naloga ljudi poslušati in delovati v skupno korist. S tem se je 
približala delovanju Eleanor Roosevelt, ki je pripravljala sprejeme za državne uslužbence. 
Podobno kot njene predhodnice (Eleanor Roosevelt, Lady Bird Johnson, Pat Nixon in 
Rosalynn Carter) je potovala po ZDA, se srečevala z državljani, se seznanjala z njihovimi 
skrbmi in težavami ter o vsem slišanem poročala predsedniku. Med prvimi načrtovanimi 
obiski je bil tudi obisk kabineta vlade. Z obiski se je želela predstaviti kot predstavnica nove 
administracije in vzpostaviti stik z zaposlenimi v javni upravi ter poudariti, da delajo skupaj 
za iste cilje (The National First Ladies' Library, 2009). 
Leta 2010 je sprožila akcijo Let's Move!, s katero je pozvala vodilne v lokalnih skupnostih, 
učitelje, zdravstvene delavce in starše k boju proti otroški debelosti. Cilj projekta je bil zelo 
ambiciozen, in sicer postopna odprava debelosti. Če bi šole poskrbele za bolj zdravo hrano 
in za večjo fizično aktivnost otrok ter če bi podjetja spodbujali k promoviranju bolj zdrave 
prehrane, bi se projekt Let's Move! lahko osredinil na izobraževanje staršev, usmerjeno v 
zagotavljanje čim bolj zdravega življenja otrok. Da bi pokazala, kako doma načrtovati zdrav 
obrok, in Američane opozorila na pomen izvora njihove hrane, je Michelle Obama na vrtu 
za Belo hišo posadila zelenjavo. Edina, ki je to storila pred njo, je bila Eleanor Roosevelt med 
drugo svetovno vojno. Pridelek so uporabili v kuhinji Bele hiše, oskrbeli pa so tudi Miriam's 
Kitchen, organizacijo, ki je zagotavljala tople obroke za brezdomce v Washingtonu (The 
White House, b.d.b).  
Leta 2011 se je Michelle Obama povezala z zdravnico Jill Biden in začela z vsesplošno 
iniciativo Joining Forces. Namen te iniciative je bil pomagati pripadnikom vojske, 
veteranom in njihovim družinam pri pridobivanju zaposlitve, izobrazbe ter pri 
premagovanju stresa, ki se je pojavil kot posledica vojne in neprestanih premeščanj ter 
vplival na čustveno, duševno in finančno blaginjo. Joining Forces še danes deluje z roko v 
roki z javnostjo in zasebnim sektorjem ter skrbi, da imajo njihovi pripadniki vse, kar 
potrebujejo za kakovostno življenje (The White House, b.d.b).  
Michelle je leta 2014 zagnala projekt Reach Higher, s katerim je želela ameriško mladino 
spodbuditi k nadaljevanju izobraževanja tudi po končani srednji šoli. Mlade so seznanjali z 
različnimi možnostmi nadaljnjega izobraževanja, promovirali poletno delo, jih informirali o 
finančnih oziroma ekonomskih prednostih. Podprli so tudi srednješolske svetovalce, ki so 
delali z mladimi in jih poklicno usmerjali (The White House, b.d.b). 
Leta 2015 je skupaj s predsednikom podprla akcijo Let Girls Learn, v okviru katere se je 
zavzemala za dostopnost izobrazbe vsem dekletom po svetu. Obiskala je številne dežele, se 
srečala z mladimi dekleti in jih spodbujala, naj se izobražujejo (The White House, b.d.b). 
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Michelle je veliko časa in energije torej namenila projektom, ki so ji bili pomembni: podpora 
družinam vojakov, promoviranje zdravega načina življenja med mladimi in podpiranje 
izobraževanja. 
5.6 MELANIA TRUMP 
Melania Trump, rojena kot Melanija Knavs, prihaja iz povprečne slovenske družine. Je šele 
druga prva dama, ki ni bila rojena v ZDA (prva je bila Louisa Adams, soproga predsednika 
Johna Quincyja Adamsa, ki je bila rojena v Londonu), je pa prva naturalizirana prva dama in 
prva prva dama, katere materni jezik ni angleščina (The White House, b.d.a). Od svojih 
predhodnic se razlikuje po tem, da ni visoko izobražena, temveč je delala kot fotomodel. Z 
manekenstvom se je začela ukvarjati pri šestnajstih letih. Ravno zaradi manekenske kariere 
se je leta 1996 preselila v New York. Dve leti pozneje je spoznala nepremičninskega 
mogotca Donalda Trumpa, s katerim sta se leta 2005 poročila. Leto pozneje se jima je rodil 
sin Barron William Trump. Med predsedniško kampanjo ni odigrala vidnejše vloge, kar je za 
soprogo predsedniškega kandidata precej nenavadno. Pojavila so se ugibanja, ali bo sploh 
ona tista, ki bo v primeru Trumpove zmage prevzela vlogo prve dame, ali pa bo to njegova 
hči iz prvega zakona, Ivanka (Murse, 2019). Tudi po uradni razglasitvi zmage ta vprašanja 
niso pojenjala, saj se Melania v Belo hišo ni preselila skupaj s soprogom, temveč je še šest 
mesecev s sinom živela v New Yorku. Uradno zato, da bi Barron v New Yorku končal šolsko 
leto.  
Melania je med Američani vedno bolj priljubljena, četudi na začetku ni bilo tako. Deležna 
je bila mnogih kritik in zasmehovanj, med drugim tudi zaradi svojega priseljenskega ozadja 
– znano je, da Donald Trump priseljencem ni ravno naklonjen.  
Kmalu po inavguraciji se je Melania umaknila izpred oči javnosti, kar je mnoge začelo 
skrbeti. Ni se pojavljala na uradnih dogodkih, jasno ni bilo niti, kakšna je oziroma bo njena 
vloga. Po spletu je zaokrožil posnetek Melanie, ki se smehlja, ko ji soprog nekaj pripoveduje, 
a izraz spremeni takoj, ko se ta obrne. Začele so se govorice, da je njun zakon v težavah. Na 
socialnem omrežju Twitter se je celo pojavil zapis »osvobodimo Melanio«. Njeno začetno 
nepriljubljenost kažejo tudi rezultati Gallupove ankete. Melania je ob vselitvi v Belo hišo 
imela le 37-odstotno podporo, za razliko od njenih predhodnic, Michelle Obama, Laure 
Bush in Hillary Clinton, ki so imele več kot 55-odstotno podporo (Brenan, 2017). Konec 
avgusta 2017, ko so po ZDA divjali orkani in povzročili pravo razdejanje, se je na prizadetih 
območjih pojavila v vrtoglavo visokih petah. Javnost je bila ogorčena in tudi tokrat ni 
ubežala ostrim kritikam (Friedman, 2017). 
Pogostejše pojavljanje v javnosti pa je Melanii sčasoma prineslo večjo priljubljenost. Zaradi 
svoje ljubezni do otrok se je odločila, da se bo v vlogi prve dame posvečala prav njim in se 
borila proti spletnemu nasilju. Marca 2018 je v Beli hiši priredila srečanje na temo spletne 
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varnosti z vodilnimi predstavniki socialnih omrežij Twitter in Facebook ter drugih 
tehnoloških podjetij in neprofitnih organizacij, ki se ukvarjajo s spletno varnostjo. Maja 
2018 je predstavila pobudo za pomoč otrokom Be Best – Bodi najboljši. To je bil zanjo velik 
dogodek, saj je prvič in odlično izpeljala samostojno konferenco. S pobudo je želela 
opozoriti na šibkost otrok, ki bi jih bilo treba bolje zaščititi pred spletnim nasiljem, in storiti 
več, da bi bili bolj slišani in videni, ter ozaveščati o nevarnosti drog. V sklopu te pobude je 
obiskala veliko šol in bolnišnic. Med velikonočnimi prazniki leta 2018 je obiskala St. Mary's 
Medical Centre na Floridi in male paciente obdarovala z velikonočnimi košarami. Obiskala 
je tudi družine v Teksasu, ki jih je leta 2017 močno prizadel orkan Harvey. Po množičnem 
streljanju na šolah v Las Vegasu in Partlandu je bodrila prestrašene otroke in njihove 
družine. Med odmevnejšimi dogodki je tudi obisk vatikanske pediatrične bolnišnice, v kateri 
je spoznala dečka, ki je potreboval transplantacijo srca. Naslednji dan, ko je prispela v 
Belgijo, je izvedela, da so zanj že našli ustrezno srce, kar jo je, kot je dejala, močno 
razveselilo. Obiskala je tudi nekaj šol v tujini, med drugimi ameriško mednarodno šolo v 
Savdski Arabiji, v osnovni šoli Kyobashi Tsukiji na Japonskem pa se je udeležila učne ure 
kaligrafije. Ker je njen soprog znan po zmerljivem govoru na družbenih omrežjih, so ji v Beli 
hiši svetovali, naj si raje izbere kakšno drugo temo. Melania pa je izjavila, da ji nič ne bo 
preprečilo, da bi storila tisto, kar je prav, saj naj bi njen cilj bil pomagati otrokom, in da se 
na kritike ne misli ozirati (The White House, b.d.a).  
Kljub vsemu pa se je v nekem trenutku pokazalo, da ima določen vpliv na soproga. Aprila 
2018 je Donald Trump ukazal, da morajo na meji z Mehiko zaustaviti povečevanje števila 
nelegalnih prestopov meje. Njegov pravosodni minister Jeff Sessions je uvedel politiko 
ničelne tolerance, v skladu s katero so nezakonite pribežnike obravnavali kot kriminalce, 
odrasle zapirali, otroke pa ločili od staršev in jih pošiljali v nastanitvene centre. Čez nekaj 
dni je to odredil tudi za legalne prosilce za zatočišče in argument nasilja v družini prečrtal s 
seznama utemeljenih razlogov, saj da naj bi bil to le izgovor, kar je med ljudmi povzročilo 
novo neodobravanje (Johnson, 2018). Predsednik je naposled le podpisal izvršni ukaz proti 
ločevanju otrok od staršev, za kar ima največ zaslug prav prva dama, saj je temu ukrepu 
ostro nasprotovala. Bila je tudi prva, ki je nenapovedano odpotovala na mejo in obiskala 
neprofitne centre, v katerih so bili nastanjeni otroci migrantov. Na lastne oči se je hotela 
prepričati o dejanskih razmerah na terenu. Pozitiven vtis pa je pokvarila ob vrnitvi v Belo 
hišo. Na poti nazaj se je preoblekla in si nadela jakno z napisom I Really Don't Care, Do U? 
– Res mi je vseeno, pa vam?, kar je povzročilo pravo ogorčenje v medijih. V bran ji je stopil 
soprog, ki je dejal, da je z napisom merila na lažna in nepoštena medijska poročanja. Z 
napisom naj bi želela sporočiti, da se na njih ne ozira. Tudi njena tiskovna predstavnica, 
Stephanie Grisham, je bila ostra do medijev. Dejala je, da ni nič narobe z izbiro oblačila in 
da naj se raje posvetijo dejanjem prve dame. Modna psihologinja Dawnn Karen pa je dejala, 
da je izbira bila modna napaka, četudi morda s tem res ni želela ničesar sporočiti (Reporter 
Magazin, 2018, str. 30). Da se s soprogovo politiko in retoriko ne strinja, je pokazala tudi 
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oktobra 2018, ko se je prvič podala na samostojno mednarodno turnejo po Afriki, države 
katere je Donald Trump označil za »usrane luknje« (Watkins & Phillip, 2018). V sklopu 
projekta Be Best je obiskala Gano, Malavi, Kenijo in Egipt. V Gani je obiskala bolnišnico v 
prestolnici Akra in spregovorila nekaj besed z materami otrok, otrokom pa je razdelila 
plišaste medvedke in odeje. Po končanem obisku v Gani se je Melania odpravila v Malavi, 
kjer jo je pričakala manjša skupina protestnikov. Razlog za proteste so bile navedene 
Trumpove besede. Sicer pa je Melania v Malaviju obiskala osnovno šolo in si ogledala pouk 
na prostem. Tokrat je razdelila nekaj nogometnih žog s sloganom njene kampanje. V Keniji 
je obiskala nacionalni park in sirotišnico, petdnevno turnejo pa je zaključila z obiskom v 
Egiptu, kjer je imela tudi daljši pogovor z novinarji (Bennett, 2018). 
Prva dama je vedno na očeh javnosti in s svojim delom ter oblačenjem marsikateri ženski 
postane vzornica. Tako kot Jackie Kennedy je tudi Melania Trump postala stilska ikona. Njen 
izbor oblačil je analizirala Dawnn Karen, po mnenju katere se Melania izraža z oblačili. 
Označila jo je za najbolj introvertirano prvo damo, kar so jih Američani kdaj imeli. Plašč, ki 
ga pogosto nosi ogrnjenega čez ramena, naj bi potrjeval njeno introvertiranost – je kot 
nekakšen oklep, ki ji daje moč. Izjemo rada nosi tudi visoke pete, ki ji po mnenju 
psihologinje dajejo večjo samozavest. Pogosto nosi tudi oblačila bele barve. Bela barva naj 
bi simbolizirala čistost, nedolžnost, kar naj bi Melania še posebej želela poudariti prav 
zaradi njenih golih fotografij, o katerih so mediji v preteklosti pisali. V nasprotju z Michelle 
Obama, ki je rada pokazala svoje roke v oblekah brez rokavov, Melania svoje raje zakrije s 
plašči. Da bi se izognila pretiranemu očesnemu stiku, pogosto nosi sončna očala, svojo 
ženskost pa poudarja s tesno oprijetimi oblekami. Za njeno garderobo skrbi oblikovalec 
francoskih korenin, Hervé Pierre, ki obleke pogosto kupuje anonimno v New Yorku in tako 
poskrbi, da Melania nikoli ne obleče ničesar, kar je neka druga znana osebnost že nosila 
(Reporter Magazin, 2018, str. 25). 
Čeprav pri izbiri oblačil ni skromna, nekoliko drugačno sliko kaže izbor njenih sodelavcev. 
Njen kabinet namreč šteje le deset članov, kar je precej manj v primerjavi z njeno 
predhodnico Michelle, katere kabinet naj bi štel 16 članov, po nekaterih podatkih celo 24. 
Poleg Stephanie Grisham, ki je Melaniina predstavnica za stike z javnostmi, njeno ekipo 
sodelavcev med drugimi sestavljajo še Lindsay Reynolds (pomočnica in vodja kabineta, ki 
skrbi za Melaniin dnevni urnik), Reagan Thompson (skrbi za politično podobo, program in 
pobude prve dame), Justin Caporal (direktor delovanja), Anna Cristina Niceta Lloyd (skrbi 
za načrtovanje družabnih dogodkov in Melanii pomaga pri načrtovanju protokolarnih 
dogodkov v Beli hiši) (Reporter Magazin, 2018, str. 26–28). Po pričevanju zaposlenih naj bi 
Melania v Beli hiši preživela veliko časa, dobro pa naj bi se razumela prav z vsemi skoraj 
stotimi uslužbenci. Poleg tega nadzira tudi državniško nadstropje in bivalni del, ki je 
preuredila tako, da deluje udobno in pomirjajoče. Sicer pa naj bi se navaden dan zakoncev 
Trump začel okoli pol šeste ure zjutraj, ko on vstane in pregleda poročila, prva dama pa naj 
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bi se v svoji spalnici zbudila nekoliko pozneje in za šolo pripravila svojega sina Barrona. Po 
nekaterih govoricah pa naj Melania sploh ne bi živela v Beli hiši, temveč naj bi skupaj s starši 
in Barronom prebivala v hiši v predmestju Washingtona v bližini sinove šole (Jordan, Heil & 
Dawsey, 2018, str. 28). 
5.7 SINTEZA UGOTOVITEV 
Eleanor Roosevelt je v zgodovino zapisana kot prva dama, ki je definirala vlogo sodobne, 
aktivistične prve dame (Eksterowicz & Paynter, 2000, str. 213–214). Rekli pa bi lahko, da 
njeno otroštvo in zgodnja leta zakona s Franklinom Delanom Rooseveltom niso nakazovali, 
da bo odrasla v eno najbolj prepoznavnih prvih dam. Kljub začetni otroški negotovosti je 
odrasla v samozavestno žensko, ki si je močno prizadevala za pravice vseh zapostavljenih 
ne glede na raso, spol in veroizpoved (Barry, 2004, str. 185). Življenje Eleanor Roosevelt bi 
v grobem lahko strnili v dve obdobji, in sicer v obdobje negotovosti in odvisnosti od drugih 
ter v obdobje politične aktivnosti. Obdobje negotovosti in odvisnosti od drugih obsega čas 
njenega otroštva, odraščanja in prvih let zakona vse do odkritja soprogove nezvestobe in 
njegove bolezni, paralize, ki ga je priklenila na invalidski voziček. Njeno odraščanje sta 
zaznamovala smrt obeh staršev in otroštvo s strogo babico, ki jo je pri petnajstih letih 
poslala v internat Allenswood Academy v bližino Londona (Boyd Caroli, 2010; Marton, 
2010). V Anglijo je prispela kot plašno in negotovo dekle, sicer odprte glave in lačno novih 
idej. Po treh letih jo je zapustila kot nekoliko bolj samozavestna mlada dama (Marton, 
2010). Ob prevzemu funkcije prve dame leta 1933 – to je bil čas velike gospodarske krize – 
se je dobro zavedala, da težavna situacija, v kateri so se znašle ZDA, potrebuje prvo damo 
z novim pristopom k opravljanju funkcije (Boyd Caroli, 2010). Spremenila je podobo prve 
dame iz gostiteljice v družbeno aktivistko in platformo funkcije prve dame uporabila za 
izražanje svojih mnenj in razmišljanje o mnogih perečih vprašanjih in problemih (Barry, 
2004, str. 182; Roth Breitzer, 2006, str. 159). Najbrž ne bomo nikoli z gotovostjo vedeli, kaj 
jo je gnalo oziroma motiviralo, da je postala prelomna prva dama; morda gre zasluga 
politično bistroumnim prednikom (sorodniki so namreč v njej videli odsev strica Theodorja 
Roosevelta) ali pa gre razloge iskati v osamljenosti v zakonski zvezi, ki jo je gnala v službo 
družbe (Boyd Caroli, 2010). Dejstvo je, da je uspela v svojem življenju združiti več različnih 
osebnosti: mater, soprogo, družbeno aktivistko in vzgojiteljico naroda (Barry, 2004, str. 
189).  
Po koncu Eisenhowerjevega mandata je bila dežela – sicer bogata in varna, vendar v 
središču svetovne pozornosti zaradi hladne vojne – pripravljena na spremembo (Marton, 
2010). Svetovljanska in glamurozna zakonca Kennedy sta bila popolni par, ki je ZDA 
predstavljal na svetovnem političnem prizorišču (Marton, 2010). Kljub temu da je Jackie 
Kennedy ob nastopu funkcije prve dame imela (zgolj) enaintrideset let, je k svoji vlogi 
pristopila z neverjetnim razumevanjem in instinktivnim zavedanjem lastnosti prve dame, ki 
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jih je potreboval njen čas (Marton, 2010). Belo hišo je dojemala kot največji svetovni oder. 
Ni se bala izkoristiti njegovih prednosti in popeljal jo je do statusa ikone ne samo v ZDA, 
temveč tudi v svetu (Marton, 2010; Natalle, 2004, str. 245). Jackie Kennedy je bila vzgojena 
v izobilju, obkrožena s konji, zadnjimi modnimi trendi in z najboljšo izobrazbo (Natalle, 
2004, str. 244). Študirala je na Vassarju, v pariški Sorboni, kjer je razvila ljubezen do 
francoščine in dobila vpogled v mednarodno dogajanje. Pozneje je diplomirala na George 
Washington University (Adler, 2002). Po diplomi je nekaj časa delala kot fotografinja za 
časnik Washington Times-Harald in prav v času sodelovanja s časnikom v enem od 
intervjujev spoznala takratnega senatorja Johna Fitzgeralda Kennedyja, s katerim se je 
pozneje poročila (Natalle, 2004, str. 245). Kar sedem let je bila senatorjeva soproga, 
prirejala je številne zabave v njunem domu v Georgetownu in opravljala zanjo najbolj 
pomembno vlogo – vlogo matere (Natalle, 2004, str. 245). Kot gospodarica Bele hiše je že 
na začetku opustila togo formalnost tradicionalnih državniških večerij in jih spremenila v 
bolj neformalne, a elegantne dogodke, na katerih je bilo mogoče vedno najti dobrega 
sogovornika (Boller, 1998, str. 363; Marton, 2010). Jackie Kennedy je sicer materinsko vlogo 
čutila kot najpomembnejšo, šele nato je bila soproga in javna osebnost (Natalle, 2004, str. 
245). Naziv prve dame ji ni bil ljub, želela je biti le gospa Kennedy (Natalle, 2004, str. 245). 
Vidike prve dame, ki so se ji zdeli dolgočasni in nezanimivi (npr. kosila s soprogami tujih 
državnikov), je prezirala in jih prepuščala drugim, bolj zavzetim članom Kennedyjevega 
klana ali pa soprogi podpredsednika ZDA Lady Bird Johnson (Marton, 2010). Tako kot Bess 
Truman je tudi ona zastopala stališče, da se po rudniških jarkih, za razliko od Eleanor 
Roosevelt, ne namerava spuščati (Marton, 2010).  
Michelle Obama je položaj prve dame zasedla leta 2009. Ko so rezultati volitev 4. novembra 
2008 potrdili zmago njenega soproga Baracka Obame v tekmi za predsedniški položaj, se je 
v ZDA začelo pisanje novega poglavja zgodovine. Milijoni Američanov so se namreč prav na 
ta dan lahko spominjali, da je bila ideja o afroameriškem paru v Beli hiši še do nedavnega 
popolnoma nepredstavljiva (Boyd Caroli, 2010). Temnopolti Američani, svobodni in 
zasužnjeni, so pomagali pri izgradnji Bele hiše v devetdesetih letih 18. stoletja. Več kot dve 
stoletji so v njej bili zaposleni kot strežniki, čistilke, vozniki in vrtnarji (Gardiner, 2008; Seale, 
1986). Hči ambicioznih in delavnih staršev, ki je odraščala v južnem delu Čikaga, je z diplomo 
iz sociologije z univerze Princeton in pozneje z zaključenim študijem prava na univerzi 
Harvard več kot zadovoljila pričakovanja svojih staršev, ki so stremeli k odličnosti svojih 
otrok (Boyd Caroli, 2010). Še preden je prispela v Belo hišo, so jo mediji že primerjali z Jackie 
Kennedy – obe privlačni mladi materi z dvema majhnima otrokoma, obe s prefinjenim 
okusom za oblačenje, ki sta očarali celo tisti del Američanov, ki jih vlada in politika prej nista 
zanimali (Boyd Caroli, 2010). V času bivanja v Beli hiši se ni odpovedala svoji poklicanosti za 
delo z ljudmi in z njihovimi skupnostmi.  
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Melania Trump je odraščala v Sevnici. Kmalu se je preselila v Ljubljano, kjer je obiskovala 
Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo. Začela je študirati na Fakulteti za arhitekturo, pri 
osemnajstih pa je podpisala pogodbo z modno agencijo iz Milana. Kariera fotomodela jo je 
v devetdesetih letih 20. stoletja vodila v Združene države Amerike, kjer je najprej delala s 
turistično vizo, leta 2001 pa je tam dobila stalno prebivališče. Nekaj let pred tem je spoznala 
ameriškega nepremičninskega mogotca in bogataša Donalda Trumpa ter se leta 2005 z njim 
poročila. Leta 2006 je rodila njunega sina Barrona Williama in postala naturalizirana 
ameriška državljanka.  
5.8 PREVERITEV HIPOTEZ 
V okviru diplomskega dela smo preverjali dve hipotezi. 
Prva hipoteza se je glasila: »Prva dama (ne)posredno vpliva na politiko predsednika države, 
s svojim udejstvovanjem predvsem na humanitarnem področju pa lahko velikokrat 
pripomore k (ne)sprejemanju zakonov.« Hipoteza je potrjena. Kot smo lahko videli, je vsaka 
prva dama vsaj enkrat izkoristila svojo prepoznavnost in se vmešala v predsednikovo 
odločitev. 
Druga hipoteza se je glasila: »Michelle Obama je bila med Američani bolj priljubljena kot je 
sedaj Melania Trump, saj je že od začetka soprogove kampanje k bodoči funkciji pristopila 
resneje, njeni cilji so bili jasno zastavljeni, medtem ko je bila vloga Melanie dolgo časa 
neznanka.« Hipoteza je potrjena. Michelle Obama je bila med ljudmi bolj priljubljena, saj je 
predstavljala tradicionalno vlogo prve dame, ki v ospredje postavlja družinske vrednote, kar 
je pri ljudeh na splošno bolje sprejeto. Bila je tradicionalna gostiteljica, v predsednikove 
odločitve se ni vmešavala, temveč ga je pri vseh podprla. Za Melanio bi lahko rekli, da je 
čisto nasprotje Michelle Obama, v javnosti se skorajda ne pojavlja, ves čas jo spremljajo 
škandali, pa tudi njena vloga v začetku ni bila jasna, kar je vodilo v njeno nepriljubljenost. 
Čez čas ji je priljubljenost sicer zrasla, a se Michelle kljub temu ni približala. 
Sklepamo lahko, da je za ljudi zelo pomembno, da se ženska na takšnem položaju pojavlja 
v javnosti in pokaže, da ji je mar za sočloveka. 
Kljub vsemu pa ne glede na stopnjo priljubljenosti prve dame velja, da bo vselej ostala 




Feminizem – gibanje, ki se je začelo veliko prej, preden se je izraz zanj sploh pojavil, in se 
še vedno ni zaključilo. Potrebna so bila stoletja, da je ženska dobila osnovno pravico do 
izobraževanja in zaposlitve, a še vedno ne moremo govoriti o enakopravnosti žensk in 
moških. So pa številne ženske dokaz, da kjer je volja, tam je pot. Zahvala za to gre našim 
svobodomiselnim prednicam, ki so se na vso moč trudile za emancipacijo, kar pa je bilo vse 
prej kot lahko. V še slabšem položaju od žensk v Evropi so bile temnopolte ženske v ZDA, ki 
so bile zatirane tako zaradi spola kot zaradi barve polti. Tudi danes, v 21. stoletju, se povsod 
po svetu srečujemo z različnimi oblikami diskriminacije. Zakoni pri tem ne pomagajo veliko, 
saj bi bilo treba razviti miselnost, da smo pod kožo vsi enaki.  
Eden od poklicev, v katerem prevladujejo moški, je politika. Da bi povečali število žensk v 
politiki, so ponekod uvedli spolne kvote. Številni so do njih skeptični, saj bi zaradi kvot 
mesto v politiki lahko dobil nekdo, ki ni dovolj kompetenten za to delo, poleg tega pa se v 
politiki zastopa interese ljudi. Pri tem ni pomembno, kdo te interese zastopa, temveč koliko 
je pri tem učinkovit. V Sloveniji so se z vprašanjem kvot ukvarjali kar dvanajst let, prvič pa 
so jih uveljavili leta 2008 na parlamentarnih volitvah. 
Ženske so nemalokrat pomemben dejavnik, pa čeprav delujejo iz ozadja. To dokazuje 
primer prve dame ZDA. Neformalna funkcija, ki jo pridobi z izvolitvijo soproga za 
predsednika države, danes pomeni veliko več od vloge gostiteljice in spremljevalke. Največ 
zaslug za razvoj te funkcije ima Eleanor Roosevelt, ki je prva posegla v politično sfero in 
tradicionalno vlogo razširila še v politično. Že kot študentka se je zavzemala za pravice 
delavskega razreda, s čimer je nadaljevala tudi kot prva dama. S svojo zavzetostjo in 
vključevanjem v aktualne teme je dokazala, da je prva dama lahko tudi koristna in da je 
pomembna vez med predsednikom in javnostmi. Prva dama je ljudem bolj dostopna in 
lahko probleme družbe prenese predsedniku. Na ta način pa lahko politiki obravnavajo 
teme, ki jih sicer morda ne bi. Eleanor Roosevelt je bila torej tista, ki je prestavila mejnik v 
vlogi prve dame, četudi je niso posnemale vse njene naslednice.  
Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, ali je prva dama skozi zgodovino pridobila tolikšen 
vpliv, da lahko neformalno vpliva na delovanje predsednika. Ugotovili smo, da nanj lahko 
vpliva. A ker vloga prve dame še vedno ni definirana, vsaka prva dama deluje drugače in je 
od vsake odvisno, v kolikšni meri se bo udejstvovala v politiki. Eleanor Roosevelt je že zgodaj 
pokazala politične ambicije in se po vzoru strica Theodora Roosevelta borila za pravice 
delavskega razreda. Ko je njen soprog Franklin Delano Roosevelt nastopil predsedniško 
funkcijo, mu je Eleanor v veliki meri pomagala s svojimi nasveti, Franklin pa je to cenil in 
njene nasvete pogosto upošteval. Mnogi so celo govorili, da državo pravzaprav vodi 
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Eleanor. Jackie Kennedy politika sicer ni pretirano zanimala, a je soprogu vseeno pomagala 
z nasveti, občasno pa je v različnih jezikih imela tudi govore in na ta način podprla soproga. 
Prva dama je torej veliko več kot lik, ki se pojavlja ob soprogu z nastopom njegove 
predsedniške funkcije: je oseba, ki ima neposredni stik s predsednikom in posledično lahko 
vpliva tudi na njegove odločitve.  
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